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HUBUNGAN ANTARA MAKNA KERJA DENGAN 
KETIDAKAMANAN KERJA PADA KARYAWAN 
 
Maghfiroha Cinta Findarto 
 





Perubahan menjadi salah satu cara organisasi untuk meningkatkan kualitas 
perusahaan maupun sumber daya yang ada didalamnya. Bagi beberapa individu 
perubahan tersebut adalah sebuah ancaman yang dapat mengakibatkan munculnya 
ketidakmanan kerja yang dapat berpengaruh terhadap pekerjaan mereka. Namun, 
tidak semua individu menganggap perubahan itu sebagai ancaman, hal ini 
tergantung pada bagaimana individu tersebut memaknai dan menilai suatu kondisi 
dalam pekerjaan mereka. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara makna kerja dengan ketidakamanan kerja dengan jenis penelitian 
kuantitatif korelasional. Subjek penelitian 221 orang karyawan perusahaan food & 
baverage di Pasuruan dengan teknik kuota sampling. Alat pengumpulan data 
berupa skala ketidakamanan kerja dan skala makna kerja. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara makna 
kerja dengan ketidakamanan kerja r = -0,171 ; p = 0,006 (p < 0,01). Hal ini berarti 
semakin positif makna kerja maka ketidakamanan kerja semakin rendah, begitu 
sebaliknya semakin negatif makna kerja, maka ketidakamanan kerja semakin 
tinggi. 
Kata Kunci : Makna Kerja, ketidakamanan kerja, karyawan. 
 
The Change becomes one of the way for organizations to improve the quality of 
the company and the resources contained therein. For some people these changes 
are a threat that can lead to the emergence of job insecurity that can affect their 
work. However, not everyone considers change as a threat, it depends on how a 
person perceives and judges a condition in their work. So this study aims to 
determine the relationship between the meaning of work with job insecurity with 
the type of correlational quantitative research. The subject consisting 221 
employees at the food & baverage companies in Pasuruan with quota sampling 
technique. Data collection tools consist job insecurity scale and meaning of work 
scale. The results showed that there is a significant negative relationship between 
the meaning of work with job insecurity r = -0.171 ; p = 0.006 (p <0.01). This 
shown that the more positive meaning of work then the lower job insecurity. 
Conversely the more negative meaning of work then the higher  job insecurity. 
 







Sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki 
peranan penting dalam pencapaian tujuan akhir sebuah perusahaan. Sumber daya 
manusia sebagai kekayaan utama bagi perusahaan, tidak hanya karena 
keunikannya, namun karena sumber daya lainnya akan tergantung pada sumber 
daya manusia yang mengelolanya. Sumber daya manusia dapat dikatakan menjadi 
penggerak di dalam sebuah organisasi agar organisasi tersebut dapat terus 
berkembang. Sumber daya manusia atau karyawan yang memiliki kemampuan 
yang berkualitas akan dengan mudah mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan organisasi. Selain tujuan dari organisai yang harus tercapai, sumber 
daya manusia sebagai penggerak organisasi juga memiliki tujuan atau harapan 
yang ingin di capai ketika mereka bekerja dalam sebuah organisasi (Hutasuhut, 
2014). 
 
Setiap karyawan tentunya mendambakan kenyamanan dan keamanan dalam 
bekerja, memiliki gaji yang sesuai dengan keinginan serta adanya kepastian akan 
keberlangsungan pekerjaan di masa depan menjadi harapan yang diinginkan oleh 
individu di tempat kerja. Oleh karena itu, pihak perusahaan akan berusaha keras 
untuk dapat mengelola sumber daya manusia yang dimiliki agar harapan 
karyawan terpenuhi dengan baik. Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan, 
mulai dari memberikan kompensasi hingga upaya yang dapat memotivasi atau 
mendorong serta mendisiplinkan sumber daya manusia yang dimiliki agar sesuai 
dengan harapan, sehingga sumber daya tersebut dapat memberikan timbal balik 
dalam bentuk kinerja yang optimal bagi perusahaan (Halungunan, 2015). 
 
Setiap perusahaan atau organisasi akan berusaha untuk meningkatkan kualitas 
perusahaan seperti dengan melakukan pengembangan bahkan perubahan pada 
organisasi, tidak hanya berfokus pada perubahan organisasi dalam hal teknologi 
dan modal, namun juga berfokus pada sumber daya manusia yang dimiliki. 
Perubahan yang terjadi di perusahaan tersebut dianggap sebagai hal yang 
menakutkan dalam organisasi dan dapat mengancam kelangsungan kehidupan 
kerja karyawan. Bagi para karyawan sendiri, kondisi semacam ini dapat 
menciptakan suatu ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaan serta 
menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan kerja mereka (Santosa, 2005). 
Kemajuan teknologi menjadi salah satu pemicu organisasi dalam melakukan 
perubahan, misalnya restrukturisasi, downsizing, dan merger pada perusahaan. 
Dimana hal tersebut akan menimbulkan suatu tekanan baru kepada setiap 
karyawan sehingga membuat karyawan merasa cemas, tidak nyaman, dan aman 
dengan pekerjaannya. Dalam kajian psikologi, kondisi inilah yang disebut dengan 
ketidakamanan kerja atau job insecurity (Novliadi, 2009). 
 
Job insecurity atau ketidakamanan kerja adalah ketidakmampuan seseorang untuk 
mempertahankan keberadaan dirinya dalam sebuah pekerjaan pada situasi yang 
mengancam. Ketidakamanan kerja pada karyawan dapat membuatnya memiliki 
ketidakyakinan terhadap status pekerjaan yang dimiliki saat ini. Ketidakamanan 
kerja juga dapat didefinisikan sebagai jumlah ancaman yang diterima oleh 
karyawan terhadap fasilitas pekerjaan mereka saat ini. Fasilitas pekerjaan yang 
dimaksud ialah perubahan sifat pekerjaan, isu karir, pengurangan waktu kerja, 





merupakan sebuah kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap karyawan akan 
keberlangsungan pekerjaannya dimasa depan. Hal ini berkaitan dengan adanya 
kestabilan pekerjaan, pengembangan karir, dan penurunan penghasilan yang 
menyebabkan keadaan distress, cemas, dan tidak aman (Yuliyani, 2014). 
 
Ketidakamanan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi 
lingkungan & organisasi, karakteristik individual & jabatan, serta karakteristik 
personal karyawan. Faktor kondisi lingkungan misalnya komunikasi 
organisasional dan perubahan organisasional yang meliputi down-sizing, 
restrukturisasi, dan merger oleh perusahaan. Faktor karakteristik individual dan 
jabatan diantaranya umur, gender, status sosial, ekonomi, pendidikan, posisi pada 
perusahaan, serta pengalaman kerja sebelumnya. Sedangkan untuk faktor 
karakteristik personal meliputi locus of control, self-esteem, dan rasa kebersamaan 
(Greenhalgh dan Rosenblatt, 1984). Selain itu ketidakamanan kerja juga dapat 
muncul dan membuat karyawan merasa khawatir karena sifat pekerjaan yang 
sementara sehingga membuat keberlangsungan pekerjaannya saat ini masih 
dipertanyakan (Andrinirina, Sudarsih, & Dwipayana, 2015). 
 
Adapun faktor lain yaitu adanya perekrutan karyawan baru dan sistem 
outsourcing pada organisasi yang kurang memberikan jaminan yang pasti 
terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kompensasi hukum (Hanafiah, 2014; 
Martini & Waluyo, 2014). Anteseden yang telah terbukti menyebabkan 
ketidakamanan kerja adalah perubahan organisasi, peran yang ambigu, serta locus 
of control individu. Perubahan yang tak menentu dalam organisasi atau 
perusahaan menyebabkan meningkatnya ketidakamanan kerja pada kryawan. 
Begitu pula dengan peran yang ambigu juga dapat meningkatkan ketidakamanan 
kerja. Dimensi lokus kontrol yang baik membuat individu mampu menahan 
dampak buruk dari ancaman dan ketidakamanan yang ada (Ashford dkk, 1989). 
 
Kondisi keamanan kerja yang dialami oleh karyawan tentunya berbeda antara satu 
karyawan dengan karyawan lainnya, namun situasi kerja yang tidak nyaman atau 
bahkan tidak aman dapat dirasakan oleh setiap karyawan. Ketidakamanan kerja 
yang dirasakan oleh setiap karyawan dapat memunculkan beberapa reaksi negatif 
yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerjanya (Awan & Salam, 2014). 
Reaksi negatif yang muncul akibat adanya ketidakamanan kerja pada karyawan 
dapat berupa kurangnya motivasi, tidak adanya keterlibatan kerja, meningkatnya 
angka absensi karyawan, serta menurunkan tingkat kepuasan kerja (Pangat, 2013). 
Dampak ketidakamanan kerja dapat terjadi dalam jangka pendek bahkan jangka 
panjang. Dampak dalam jangka pendek dapat mempengaruhi kepuasan kerja, 
keterlibatan kerja, komitmen dan kepercayaan terhadap pimpinan, sedangkan 
dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap performansi kerja, intensi 
turnover, kesehatan fisik, dan juga kesehatan mental (Sverke & Hellegren dalam 
Setiawan, Yusuf, & Priyatama, 2011; Helambang & Fajrianti, 2015). 
 
Ketidakamanan kerja yang dirasakan oleh karyawan akan membuat mereka 
merasa tidak nyaman dalam bekerja, bahkan karyawan juga dapat memiliki niat 
untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Semakin tinggi ketidakamanan kerja 





untuk keluar dari pekerjaannya (Herlambang, 2015; Cinar dkk, 2014; Ismail, 
2015). Karyawan yang memiliki ketidakamanan kerja akan memiliki 
kekhawatiran yang berlebihan dan akan berdampak pada komitmen kerja. Hal ini 
didukung oleh penelitian Miana, Gonzalez, Caballer, & Piero (2011) bahwa 
terdapat hubungan negatif signifikan antara ketidakamanan kerja dengan beberapa 
variabel lainnya seperti kepuasan kerja, kepuasan hidup, dan komitmen 
organisasi. Kekhawatiran yang terus-menerus terjadi terhadap kemungkinan 
kehilangan pekerjaan akan menghasilkan penurunan moral, kesetiaan, 
kepercayaan, produktivitas, kreativitas dan membuat tingkat kecelakaan kerja 
lebih tinggi (Yunanti & Prabowo, 2014). Ketidakamanan kerja sendiri memiliki 
beberapa keterkaitan dengan sikap kerja, seperti kepuasan kerja, serta sikap 
organisasional (komitmen organisasi dan kepercayaan organisasi), kesejahteraan 
psikologis, dan fisik (Hellgren & Sverke, 2003). 
 
Situasi tidak aman yang terjadi dalam sebuah organisasi dapat membuat setiap 
individu merasakan adanya ancaman akibat perubahan-perubahan yang terjadi di 
lingkungan kerja. Individu yang tidak dapat mengikuti perubahan tersebut akan 
merasa tidak aman sehingga berdampak pada kinerjanya. Namun, tidak semua 
individu yang merasa ketidakamanan kerja akan mengalami penurunan kinerja, 
hal tersebut tergantung pada bagaimana individu menilai atau memaknai sebuah 
ketidakamanan sebagai sebuah ancaman atau hal yang wajar terjadi dalam 
pekerjaan. Individu yang menganggap ketidakamanan sebagai hal yang wajar 
tidak akan merasakan tekanan dalam bekerja. Setiap individu memaknai 
pekerjannya dengan berbeda-beda karena hal ini berkaitan erat dengan persepsi 
yang cenderung bersifat subyektif, mengingat setiap individu mempunyai latar 
belakang yang berbeda pula. Sehingga untuk menemukan apa yang dianggap 
bernilai semua kembali pada diri sendiri, hal ini yang disebut dengan 
kebermaknaan psikologis atau psychological meaningfulness (Akmadelita, 2015). 
 
Dalam beberapa pandangan, psychological meaningfulness disebut juga sebagai 
meaningful work (makna kerja). Beberapa peneliti menggunakan kedua istilah 
tersebut dalam konteks penelitian yang sama. Sebagian peneliti menyebut dengan 
istilah psychological meaningfulness, namun sebagian lainnya menyebut dengan 
istilah meaningful work. Psychological meaningfulness (kebermaknaan 
psikologis) merupakan perasaan yang diterima sebagai akibat dari penggunaan 
energi secara fisik, kognitif, dan emosional. Individu yang memiliki 
kebermaknaan pada pekerjaannya apabila ia merasa berguna dan berharga bagi 
organisasinya (Khan, 1990). Sedangkan meaningful work atau makna kerja 
merupakan keadaan psikologis yang menengahi antara karakteristik pekerjaan dari 
berbagai keterampilan, identitas tugas, dan signifikan tugas serta hasil. Makna 
kerja berkolerasi positif dengan kesejahteraan dan berkorelasi negatif dengan 
psychological distress seperti kecemasan dan depresi (Steger, Dik, & Duffy, 
2012). Dengan memaknai tugas dan perannya sebagai seorang karyawan maka 
individu dapat melakukan pekerjaan dengan baik tanpa mengkhawatirkan 
ancaman-ancaman yang terjadi disekitarnya sehingga kinerja yang diberikan 






Kebermaknaan telah melekat dan sudah menjadi nilai yang harus dimiliki oleh 
setiap individu. Orientasi dan peran pekerjaan sebagai salah satu tahapan untuk 
mendapatkan kebermaknaan psikologis di tempat kerja, karena ketika individu 
memberikan kontribusi yang sesuai dengan perannya ia akan memiliki rasa 
bermakna. Individu dengan perasaan bermakna dan berharga memberikan 
kontribusi yang baik dalam organisasi dapat membentuk makna kerja (Rothmann 
& Hamkang’andu, 2013). Perasaan bermakna di dalam pekerjaan muncul dari 
dalam diri individu sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi 
organisasi (Fairlie, 2011; Steger, Dik, & Duffy, 2012). Perasaan bermakna dalam 
pekerjaan merupakan kesatuan antara tujuan pribadi, nilai hidup, hubungan sosial, 
dan berbagai aktivitas yang menjadi sasaran hidup seseorang (Chalofsky dalam 
Sungkit, 2015). 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui rasa ketidakamanan kerja dapat muncul 
dari individu karena adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan kondisi 
lingkungan kerja yang kurang nyaman. Banyaknya tekanan yang diberikan kepada 
individu dapat membuat individu tersebut merasa tidak nyaman. Selain itu rasa 
ketidakamanan juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan dalam organisasi. 
Seorang karyawan memiliki 3 kondisi psikologis yang harus dimiliki, salah satu 
kondisi psikologis yang ada pada karyawan ialah kebermaknaan psikolgis dalam 
pekerjaan. Individu yang tidak memahami arti penting dirinya bagi perusahaan 
akan lebih khawatir dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh organisasi. 
Perasaan ini dapat menjadi salah satu pengaruh dari tidak adanya makna yang 
dimiliki oleh individu dalam menjalankan pekerjaannya. Meaningful work atau 
makna kerja dapat membuat individu memiliki komitmen, keterikatan dengan 
organisasi dan juga meningkatkan kreativitas. 
 
Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas individu agar 
mampu mencapai tujuan pribadi, meningkatkan produktivitas sesuai tujuan 
organisasi yang telah ditentukan. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, 
maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara 
makna kerja dengan ketidakamanan kerja pada karyawan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara makna kerja (meaningful work) dengan 
ketidakamanan kerja (job insecurity) pada karyawan. Adapun manfaat secara 
teoritis, penelitian ini mampu menjadi referensi sumber pembelajaran bagi 
pembaca maupun peneliti lainnya dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang 
psikologi khususnya psikologi organisasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan 
mampu menjadi pertimbangan bagi perusahaan atau organisasi yang memiliki 
kesamaan permasalahan diatas sehingga dapat menemukan solusi atau 






Ketidakamanan kerja dipandang sebagai kesenjangan antara tingkat security 
(keamanan) yang dialami seseorang dengan tingkat security yang diinginkannya 





atau kehilangan kekuasaan untuk mempertahankan kesinambungan yang 
diinginkan pada pekerjaannya dalam situasi atau kondisi lingkungan kerja yang 
mengancam (Greenhalgh dan Rosenblatt, 1984). 
 
Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian dari ketidakamanan kerja (job 
insecurity) maka dapat disimpulkan bahwa ketidakamanan kerja adalah 
ketidakberdayaan yang dialami oleh setiap karyawan untuk mempertahankan 
kelanjutan pekerjaan karena adanya ancaman situasi dari sebuah pekerjaan 
tersebut. 
 
Komponen Ketidakamanan Kerja 
  
Ashford, Lee, & Bobko (1989) melakukan pengembangan pengukuran dari 
konsep job insecurity yang dikemukakan oleh Greenhalgh dan Rosenblatt yang 
kemudian menyatakan bahwa komponen dari ketidakamanan kerja adalah: 
1. Arti pekerjaan bagi individu. Seberapa penting aspek kerja tersebut bagi 
individu mempengaruhi tingakat insecurity atau ketidakamanan dalam bekerja. 
Seberapa penting karyawan menganggap bagian-bagian (aspek) seperti gaji, 
jabatan, promosi, dan lingkungan kerja yang nyaman dapat mempengaruhi 
tingkat keamanan dan kenyamanan individu dalam menjalankan pekerjaan. 
2. Tingkat ancaman yang dirasakan. Seperti halnya adanya kemungkinan untuk 
mendapat promosi, mempertahankan tingkat upah yang sekarang, atau 
memperoleh kenaikan upah. Individu yang menilai aspek kerja tertentu yang 
terancam (terdapat kemungkinan aspek kerja tersebut akan hilang) akan lebih 
gelisah dan merasa tidak berdaya. Seberapa besar kemungkinan yang dirasakan 
karyawan terhadap perubahan (kejadian negatif) yang mengancam bagian-
bagian (aspek) pekerjaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dengan kata lain 
dapat dikatakan bahwa aspek ini adalah kemungkinan perubahan negatif pada 
bagian-bagian (aspek) kerja. 
3. Tingkat ancaman kemungkinan terjadinya peristiwa negatif yang dapat 
mempengaruhi pekerjaan. Seperti contoh adanya pemecatan atau karyawan 
dipindahkan ke kantor cabang yang lain. Dengan kata lain dapat dikatakan arti 
penting keseluruhan kerja bagi karyawan. 
4. Tingkat kepentingan-kepentingan yang dirasakan individu mengenai adanya 
potensi setiap peristiwa tersebut. Seperti tingkat kekhawatiran individu untuk 
tidak mendapatkan promosi atau menjadi karyawan tetap dalam suatu 
perusahaan. Seberapa besar kemungkinan perubahan negatif pada keseluruhan 
kerja yang dirasakan karyawan dalam keadaan tertentu. 
5. Ketidakberdayaan (Powerlessness). Merupakan ketidakmampuan individu 
untuk mencegah munculnya ancaman yang berpengaruh terhadap aspek-aspek 
pekerjaan secara keseluruhan yang teridentifikasi pada empat komponen 
sebelumnya. 
 
Dimensi Ketidakamanan Kerja 
 
Suwandi dan Indriantoro (1999) menambahkan dimensi berdasarkan hasil studi 





1. Kondisi pekerjaan. Lingkungan kerja yang kurang mendukung dan tingginya 
beban kerja yang dirasakan individu pada saat bekerja. 
2. Pengembangan karir. Merupakan tingkat dimana individu merasa kesulitan 
dalam mengembangkan karir dan adanya ketidakjelasan mengenai jenjang karir 
individu dalam suatu organisasi atau perusahaan. 
3. Konflik peran. Ketika individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang 
berlainan, hasilnya adalah konflik peran (role conflict). Konflik ini muncul 
ketika individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat 
membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain. Dimensi ini merupakan 
pertentangan antara tugas dan tanggung jawab dan tuntutan-tuntutan 
perusahaan yang dirasa bertentangan dengan tanggung jawab karyawan dalam 
bekerja. 
4. Ketidakjelasan peran. Adanya ketidakjelasan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab terhadap pekerjaan. 
5. Perubahan organisasi. Merupakan berbagai kejadian yang secara potensial 
dapat mempengaruhi sikap dan persepsi karyawan sehingga dapat 
menyebabkan perubahan signifikan dalam organisasi. Kejadian-kejadian 
tersebut antara lain meliputi merger, perampingan (downsizing), reorganisasi, 
teknologi baru, dan pergantian manajemen yang terjadi di dalam suatu 
organisasi. 
6. Pusat pengendalian (locus of control). Merupakan tingkat dimana individu 
yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Internal adalah 
individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apapun 
yang terjadi pada diri mereka. Eksternal adalah individu yang yakin bahwa 
apapun  yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti 
keberuntungan atau kesempatan. Lokus kendali merupakan suatu indikator 
evaluasi inti diri karena individu yang berpikir bahwa mereka kurang memiliki 
kendali atas hidup mereka cenderung kurang memilki kepercayaan diri. 
 
Faktor-faktor yang memengaruhi Ketidakamanan Kerja 
 
Ashford, Lee, & Bobko (1989) mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi 
job insecurity adalah : (1) Konflik peran, berhubungan dengan dua rangkaian 
tuntutan pekerjaan yang bertentangan pada individu (2) Ketidakjelasan peran yaitu 
masalah yang timbul dalam pekerjaan karena kurangnya struktur yang jelas (3) 
Locus of control, keyakinan individu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi 
dalam hidup (4) Perubahan organisasi yaitu perubahan lingkungan bisnis yang 
harus diadaptasi oleh pihak perusahaan untuk mengikuti perubahan. 
 
Greenhalgh dan Rosenblatt (1984) mengemukakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi job insecurity berada pada level atau tingkatan yang berbeda, 
yaitu: 
1. Kondisi lingkungan dan organisasi, misalnya komunikasi organisasional dan 
perubahan organisasional. Perubahan organisasional yang terjadi antara lain 





2. Karakteristik individual dan jabatan, yaitu umur, gender, status sosial, 
ekonomi, pendidikan, posisi pada perusahaan, dan pengalaman kerja 
sebelumnya. 
3. Karakteristik personal karyawan, misalnya locus of control, self-esteem, dan 
rasa kebersamaan. 
 
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
memengaruhi job insecurity terdiri dari karakteristik demografi, karakteristik 
pekerjaan, karakteristik individual, ketidakjelasan peran, kondisi lingkungan kerja, 
perbedaan individual, dan perubahan organisasi. 
 
 
Dampak Ketidakamanan Kerja 
 
Sesuai dengan beberapa studi yang telah dilakukan, dapat diketahui adanya 
pengaruh job insecurity terhadap karyawan menurut Sverke dan Hellegren (2002) 
yaitu: (1) Meningkatnya ketidakpuasan dalam bekerja (2) Meningkatnya 
gangguan fisik (3) Meningkatnya gangguan psikologis (4) Karyawan cenderung 
menarik diri dari lingkungan kerjanya (5) Makin berkurangnya komitmen 





Kebermaknaan merupakan perasaan yang diterima dari hasil penggunaan energi 
fisik, kognitif, maupun emosional. Seseorang merasa dirinya bermakna apabila ia 
berguna bagi organisasinya (Khan, 1990). Steger, Dik, dan Duffy (2012) 
mengungkapkan bahwa makna kerja adalah pekerjaan yang berarti mengacu pada 
bagaimana individu memandang secara luas arti dalam pekerjaan. Makna kerja 
dapat didefinisikan sebagai salah satu orientasi dan keinginan seseorang dari 
pekerjaan yang dilakukannya, apa yang individu itu cari dari pekerjaannya, dan 
sesuatu dalam pekerjaan yang membuatnya semangat untuk bekerja. Perasaan 
bermakna didalam pekerjaan ialah membuat makna kerja itu sendiri sehingga 
dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. 
 
Berdasarkan penjelasan mengenai kebermaknaan kerja maka dapat disimpulkan 
bahwa makna kerja (meaningful work) dapat dijelaskan sebagai hasil dari 
keterhubungan antara individu yang bekerja dengan performa kerjanya. Makna 
kerja berkaitan dengan bagaimana individu memiliki keterikatan antara dirinya 
dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketika individu merasa nyaman dengan 
pekerjaannya maka makna kerja yang dimiliki cenderung positif. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Makna Kerja 
 
Khan (1990) menjelaskan bahwa kebermaknaan psikologis ditempat kerja 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 





Individu yang mengalami kebermaknaan psikologis ketika mereka melakukan 
pekerjaan yang menantang, jelas, bervariasi, menuntut kreatifitas, dan memiliki 
otonomi. 
2. Karakteristik Peran. 
Peran dapat menggambarkan identitas dan status individu dalam suatu 
organisasi. Indidvidu akan mengalami kebermaknaan ketika mereka merasa 
perannya sebagai seorang pekerja atau karyawan dibutuhkan oleh organisasi 
dan memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi. 
3. Interaksi Kerja. 
Individu akan mengalami kebermaknaan ketika performansi tugas mereka 
disertai dengan adanya interaksi interpersonal dengan rekan kerja dan klien. 
Interaksi kerja memungkinkan terciptanya hubungan di mana individu-individu 
yang terlibat didalamnya memiliki keinginan untuk memberi dan menerima 
dari orang lain. Interaksi kerja yang bermakna membuat individu merasa 
bernilai dan dihargai. 
 
 
Aspek-aspek Makna Kerja 
 
Steger, Dik, dan Duffy (2012) mengatakan bahwa ada tiga aspek yang dapat 
menjelaskan mengenai makna kerja (meaningful work), yaitu: 
1. Positive meaning. 
Seseorang dapat memaknai pekerjaannya secara positif ketika ia mampu untuk 
memberikan pemaknaan positif terhadap pekerjaanya. Pemaknaan positif ini 
mendorong individu untuk berusaha berpikir positif dan berperilaku positif 
dalam melaksanakan pekerjaannya. 
2. Meaning making through work. 
Membuat pekerjaan menjadi bermakna, aspek ini menjadikan individu lebih 
mendalami arti pekerjaannya sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi arti 
dalam makna kehidupannya secara lebihh luas. 
3. Greater good motivation. 
Meningkatkan motivasi-motivasi baik yang ada pada pekerjaan. 
Mengembangkan motivasi dalam aspek ini dapat terjadi akibat adanya 
dorongan atau dukungan dari orang lain, sehingga individu akan memaknai 
pekerjaannya secara lebih mendalam ketika ia sadar bahwa pekerjaannya 
memiliki dampak atau pengaruh yang positif terhadap orang lain.  
 
Ketiga aspek tersebut menjelaskan bahwa kebermaknaan dalam bekerja 
didapatkan dari pengalaman kerja, cara membangun makna kerja secara personal, 
dan bagaimana pekerjaan yang dilakukan memiliki pengaruh kepada orang lain. 
 
Hubungan antara Makna Kerja dengan Ketidakamanan Kerja 
 
Kondisi lingkungan kerja sangat memberikan pengaruh pada diri individu. Situasi 
lingkungan kerja yang sering berubah-ubah dapat membuat individu merasa 
kurang nyaman bahkan tidak aman dalam bekerja. Perubahan-perubahan tersebut 





menjadi hal yang mengancam posisi mereka di perusahaan. Namun, individu yang 
menganggap hal tersebut bukanlah sebuah ancaman maka ia akan dapat mengatasi 
situasi-situasi yang tidak terduga di lingkungan sekitarnya dengan tenang. 
Perbedaan cara pandang pada individu tersebut memperlihatkan bahwa setiap 
individu memiliki cara masing-masing dalam memaknai pekerjaannya.  
 
Kebermaknaan pada pekerjaan dapat didefinisikan sebagai sebuah perasaan 
bermakna yang muncul akibat penggunaan energi secara fisik, kognitif, dan 
emosional. Ketika karyawan memiliki makna yang positif pada pekerjaannya 
maka ia akan memiliki kesesuaian dengan pekerjaannya dan merasa nyaman 
dalam pekerjaan. Kebermaknaan telah melekat dan sudah menjadi nilai yang 
harus dimiliki oleh setiap individu. Orientasi dan peran pekerjaan menjadi salah 
satu tahapan untuk mendapatkan kebermaknaan psikologis di tempat kerja, karena 
ketika individu memberikan kontribusi yang sesuai dengan perannya ia akan 
memiliki rasa kebermaknaan. Individu yang memaknai peran dan tugasnya 
sebagai seorang karyawan maka individu tersebut dapat melakukan pekerjaan 
dengan baik tanpa mengkhawatirkan ancaman-ancaman yang terjadi disekitarnya, 
sehingga kinerja yang diberikan untuk organisasi dapat optimal. 
 
Terdapat 3 aspek dalam makna kerja, aspek yang pertama ialah pemaknaan positif 
(positive meaning) terhadap pekerjaan. Pemaknaan positif ini dapat mendorong 
individu untuk berusaha berpikir positif dan berperilaku positif dalam 
melaksanakan tugasnya sehingga ia dapat memaknai pekerjaannya. Aspek 
selanjutnya ialah membuat pekerjaan bermakna (meaning making trough work), 
dimana pada aspek ini individu dapat lebih memahami arti pekerjaannya sehingga 
dapat mempengaruhi arti dan makna kehidupannya secara luas. Kemudian aspek 
kebermaknaan yang terakhir ialah meningkatkan motivasi-motivasi baik yang ada 
pada pekerjaan (greater good motivations), aspek ini menjelaskan bahwa 
pengembangkan motivasi dapat terjadi akibat adanya dorongan atau dukungan 
dari orang lain, sehingga individu akan memaknai pekerjaannya secara lebih 
mendalam ketika ia sadar bahwa pekerjaannya memiliki dampak atau pengaruh 
yang positif terhadap orang lain. 
 
Makna yang terbentuk pada diri individu pada pekerjaannya akan membuat 
karyawan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan dan tidak memikirkan 
ancaman-ancaman negatif yang terjadi dalam pekerjaannya. Sehingga, individu 
dapat merasa nyaman dan aman berada di sebuah perusahaan walaupun ia 
merasakan adanya ketidakamanan yang dapat mengancam keberlangsungan 
pekerjaannya. Ketidakamanan kerja yang dialami oleh individu tentunya berbeda 
antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, namun ketidakamanan kerja 
dapat dirasakan oleh setiap individu dalam organisasi yang dapat memunculkan 
reaksi negatif dalam bekerja. Reaksi negatif yang muncul dapat berupa kurangnya 
motivasi, tidak adanya keterlibatan kerja, meningkatnya angka absensi karyawan, 
serta menurunkan tingkat kepuasan kerja. Dampak ketidakamanan kerja dapat 
terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak dalam jangka 
pendek dapat mempengaruhi kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen dan 





berpengaruh terhadap performansi kerja, intensi turnover, kesehatan fisik, dan 
kesehatan mental. 
 
Namun, tidak semua individu yang merasa ketidakamanan kerja akan mengalami 
penurunan kinerja, hal tersebut tergantung pada bagaimana individu memaknai 
sebuah ketidakamanan sebagai sebuah ancaman atau hal yang wajar terjadi dalam 
pekerjaan. Individu yang menganggap ketidakamanan sebagai hal yang wajar 
tidak akan merasakan tekanan dalam bekerja. Setiap individu memaknai 
pekerjannya berbeda-beda karena hal ini berkaitan erat dengan persepsi yang 
cenderung bersifat subyektif, mengingat setiap individu mempunyai latar 
belakang yang berbeda pula. Sehingga untuk menemukan apa yang dianggap 
bernilai semua kembali pada diri sendiri. 
 
Individu dengan perasaan bermakna dapat memberikan kontribusi yang baik 
dalam organisasi dapat membentuk makna kerja sehingga individu tidak khawatir 
dengan situasi mengancam yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, 
berdasarkan pemaparan diatas mengenai hubungan makna kerja dengan 
ketidakamanan kerja dapat diasumsikan bahwa makna kerja yang positif mampu 
membuat ketidakamanan yang dialami oleh karyawan menjadi rendah. Jika 
karyawan memiliki kebermaknaan ketika bekerja, maka sikap yang ditunjukkan 
juga akan lebih baik terkait dengan ketidakamanan kerja sehingga kinerja 




Adanya hubungan negatif antara makna kerja dengan ketidakamanan kerja pada 
karyawan. Makna kerja yang positif maka ketidakamanan kerja rendah. 















































Makna Kerja Positif 
1. Karyawan akan memiliki komitmen yang tinggi  pada 
perusahaan. 
2. Karyawan merasa terikat dengan perusahaan 
3. Karyawan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 
tugasnya. 
4. Karyawan memiliki komunikasi yang baik dengan rekan 
kerja maupun atasan. 
1. Adanya  rasa nyaman dan aman di tempat kerja. 
2. Karyawan tidak khawatir terhadap ancaman yang terjadi pada 
pekerjaannya 
3. Karyawan akan berusaha melakukan yang terbaik untuk organisasi 
4. Karyawan memiliki kinerja yang optimal untuk meningkatkan 
produktivitas perusahaan. 
Ketidakamanan kerja yang Rendah 
1. Karyawan memaknai pekerjaannya 
2. Individu lebih mendalami arti pekerjaannya. 











Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasional 
antara dua variabel dengan menggunakan metode penghitungan statistik tertentu 
sehingga akan diketahui ada atau tidak ada hubungan antara dua variabel yang 




Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi di perusahaan 
food and baverage di Pasuruan yang berjumlah 613 orang. Penentuan sampel 
penelitian menggunakan teori Isaac & Michael dengan taraf signifikan sebesar 5% 
dari jumlah populasi, sehingga didapatkan jumlah sampel penelitian sebanyak 221 
orang (Sugiyono, 2015). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik kuota sampling yaitu metode penetapan sampel dengan menentukan 
kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok, sebelum kuota masing-
masing kelompok terpenuhi maka penelitian belum dianggap selesai (Darmawan, 
2014). 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah terdapat dua variabel yang akan 
diteliti. Variabel X (independen) dalam penelitian ini adalah makna kerja 
(meaningful work) dan variabel Y (dependen) adalah ketidakamanan kerja (job 
insecurity).  
 
Makna kerja adalah kepercayaan individu terhadap pekerjaan yang diperoleh 
melalui penilaian individu terhadap pekerjaannya. Makna kerja diukur melalui 3 
aspek yaitu, aspek meaning positive in work, meaning making trough work, dan 
greater good motivation. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan skala makna kerja yang diadaptasi dari skala The Work and 
Meaning Inventory (WAMI) yang disusun oleh Steger, Michael, dkk 2011. Skala 
ini berjumlah 10 item. Skala ini memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0,93 sebelum 
dilakukan tryout oleh peneliti. Contoh item “saya menilai bahwa pekerjaan 
berkontribusi untuk pengembangan kepribadian saya”. Sedangkan untuk tingkat 
validitas skala ini memiliki tingkat yang solid (Steger, 2012). Skala ini berbentuk 
skala likert yang terdiri dari 5 skor, yaitu Sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju 
(TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat setuju (SS). 
 
Ketidakamanan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian 
individu terhadap situasi yang ada dalam organisasi tempat ia bekerja yang 
menimbulkan ketidakamanan dan ketidakberdayaan pada individu. Adapun 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala JIS-I (Job insecurity 
Indonesia) yang diadaptasi oleh Yahya (2013) dengan jumlah item sebanyak 57 
item favourable. Tingkat reliabilitas dari skala JIS-I tersebut sebesar 0,933 dengan 





berbentuk skala likert yang terdiri dari 5 skor. Terdapat 3 jenis pilihan skor yang 
digunakan dalam skala ini, yaitu Sangat Tidak Penting (STP), Tidak Penting (TP), 
Netral (N), Penting (P), dan Sangat Penting (SP). Kemudian yang kedua adalah 
Sangat Tidak Mungkin (STM), Tidak Mungkin (TM), Netral (N), Mungkin (M), 
dan Sangat Mungkin (SM). Selanjutnya adalah Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak 
Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Contoh item “anda 
mungkin kehilangan pekerjaan dan dipindahkan ke pekerjaan lain dengan tingkat 
yang sama didalam institusi atau perusahaan”. Skala tersebut disusun 
berdasarkan konstruk Greenhalgh dan Rosenblatt dalam Ashford dkk 1989 dengan 
model skala likert yang terdiri dari lima komponen yaitu: 
 
1) Pentingnya aspek-aspek dalam pekerjaan yang dirasakan karyawan, yaitu 
seberapa pentingnya aspek kerja bagi karyawan seperti kemungkinan untuk 
mendapatkan promosi, mempertahankan tingkat upah yang sekarang, atau 
memperoleh kenaikan upah. 
2) Ancaman kehilangan aspek-aspek dalam pekerjaan, yaitu kemungkinan 
perubahan negatif terhadap aspek-aspek pekerjaan yaitu tingkat ancaman yang 
dirasakan karyawan mengenai aspek-aspek pekerjaan. 
3) Pentingnya pekerjaan, yaitu tingkat kepentingan yang dirasakan individu 
mengenai potensi setiap peristiwa negatif dalam pekerjaan yang dapat 
memengaruhi keseluruhan kerja karyawan. 
4) Ancaman kehilangan pekerjaan yaitu tingkat ancaman kemungkinan 
munculnya peristiwa negatif yang dapat memengaruhi keseluruhan kerja 
karyawan. 
5) Ketidakberdayaan yaitu ketidakmampuan individu untuk mencegah munculnya 
ancaman yang berpengaruh terhadap aspek-aspek pekerjaan dan pekerjaan 
secara keseluruhan. 
 
Uji coba skala ini dilakukan kepada 95 subjek dengan karakteristik yang sama 
dengan subjek penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui validitas butir 
item pada kedua skala penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas dengan 
menggunakan SPSS 24 diperoleh nilai validitas dan reliabilitas seperti pada tabel 
1 dan 2. 
 









Ketidakamanan kerja (Job 
Insecurity) 
57 45 0.216 – 0.557 
Makna Kerja (Meaningful 
work) 
10 9 0.402 – 0.652 
 
Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa dari 57 item skala ketidakamanan 
kerja yang diujikan terdapat 45 item yang dinyatakan valid setelah diuji secara 
statistik. Indeks validitas skala ketidakamanan kerja berkisar antara 0.216 – 0.557. 
Sedangkan, dari 10 item skala makna kerja terdapat 9 item yang dinyatakan valid 
dengan indeks validitas berkisar antara 0.402 – 0.652. Penentuan validitas pada 





item tersebut dinyatakan valid, dalam pengujian item kedua skala tersebut 
didapatkan bahwa r tabel = 0.20 (Sandjojo, 2011). 
 
Tabel 2. Indeks Reliabilitas Skala Penelitian 
 
Alat Ukur Indeks Reliabilitas 
Ketidakamanan kerja (Job Insecurity) 0.864 
Makna Kerja (Meaningful work) 0.830 
 
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa kedua alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian ini memiliki indeks reliabilitas diatas 0.60 dan layak digunakan 
dalam pengambilan data. Instrumen dianggap reliabel apabila instrument tersebut 
memperlihatkan konsistensi internal setidaknya berada pada kisaran 0.60 atau > 
0.60 (Darmawan, 2014). 
 
 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
 
Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan, dan tahap analisis data penelitian. Penelitian diawali dengan tahap 
persiapan yaitu mengadaptasi skala makna kerja yang dibuat oleh Steger (2011) 
dengan 10 item, dan skala  job insecurity (ketidakamanan kerja) yang diambil dari 
teori Ashford yang telah diadaptasi oleh Yahya (2013) dengan 57 item. Sebelum 
digunakan dalam penelitian, kedua skala tersebut akan di uji coba terlebih dahulu 
melalui tryout untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Pada 20 Maret 
2017, peneliti melakukan tryout dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden yang bekerja sebagai karyawan bagian produksi di PT. Behaestex 
Pandaan. Dari 120 kuesioner yang disebar, peneliti hanya menerima 105 
kuesioner. Namun, hanya sebanyak 95 kuesioner yang dapat dianalisis karena 10 
kuesioner lainnya tidak diisi secara lengkap, sehingga kuesioner tersebut tidak 
dapat digunakan dalam analisis. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas 
pada skala job insecurity dan makna kerja dapat diketahui bahwa kedua skala 
tersebut layak digunakan untuk pengambilan data penelitian. 
 
Tahap penelitian selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, 
peneliti membagikan skala yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas di 
perusahaan yang bergerak di bidang food and baverage di Pasuruan. Pengambilan 
data dilakukan pada akhir 28 Maret hingga 6 Mei 2017. Dikarenakan kesibukan 
para pegawai dalam proses produksi dan ketatnya peraturan perusahaan, maka 
peneliti mengalami kesulitan untuk menyebarkan secara langsung skala kepada 
subjek penelitian. Sehingga peneliti menemui dan mempercayai kepala HR 
Training untuk menyebarkan skala penelitian tersebut kepada karyawan 
perusahaan. Namun, peneliti juga menyebarkan secara langsung kepada subjek 
penelitian sebanyak ± 30 kuesioner penelitian, dan sisanya peneliti 






Tahap yang terkahir adalah melakukan analisis data. Setelah semua data telah 
terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan perangkat 
SPSS versi 24. Kemudian dilakukan uji hipotesa penelitian untuk menguji apakah 
terdapat hubungan diantara kedua variabel dengan menggunakan metode analisis 




Hasil penyebaran skala yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh data sebanyak 
221 kuesioner penelitian. Berdasarkan hal tersebut diketahui gambaran mengenai 
jenis kelamin, usia serta jabatan subjek yang akan dijelaskan pada tabel 3: 
 
Tabel 3. Deskripsi Subjek 
 
KATEGORI JUMLAH PROSENTASE 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 209 94,6% 
Perempuan 12 5,4% 
Total 221 100% 
Usia   
17 – 21 Tahun 45 20,4% 
21 – 40 Tahun 174 78,7% 
40 – 60 Tahun 2 0,9% 
Total 221 100% 
Jabatan   
Operator 182 82,4% 
Packing 25 11,3% 
Engineering 5 2,3% 
Formulator 4 1,8% 
Unit Head 4 1,8% 
Asisten Dep. Head 1 0,4% 
Total 221 100% 
 
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa subjek penelitian berjumlah 221 karyawan 
yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 209 orang (94,6%). Subjek yang berada 
pada rentang usia 21 – 40 tahun atau yang berada pada tahap dewasa tengah 
menjadi mayoritas dalam penelitian ini yaitu sebanyak 174 orang (78,7%). 
Adapun subjek yang berusia 17 – 21 tahun atau berada pada tahap dewasa awal 
sebanyak 45 orang (20,4%), dan subjek yang berada pada tahap dewasa madya 
sebanyak 2 orang (0,9%). Jabatan yang paling banyak adalah karyawan sebagai 
operator sebesar 82,4%. Mayoritas karyawan yang bekerja pada perusahaan 










Berdasarkan uji kenormalan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 24 
dengan uji normalitas yang menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test (K-S), diperoleh nilai K-S untuk variabel ketidakamanan kerja 0,053 dengan 
probabilitas sebesar 0,20 (α> 0,05) yang berarti bahwa variabel ketidakamanan 
kerja berdistribusi normal. Sedangkan untuk nilai K-S pada variabel makna kerja 
sebesar 0,086 dengan probabilitas sebesar 0,000, nilai probabilitas tersebut jauh 
berada dibawah (α> 0,05) yang berarti bahwa variabel makna kerja tidak 
berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dapat disimpulkan bahwa salah satu 
variabel penelitian tidak terdistribusi dengan normal, oleh karena itu analisis data 
yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut adalah 
analisis data non-parametrik yaitu uji korelasi rank-spearman (Ghozali, 2016). 
 
Uji Korelasi Rank-Spearman 
 
Tabel 4. Korelasi Rank Spearman 
 
Koefisien Korelasi (r) Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) -0,171 
Koefisien determinasi (r²) 0,016 
Taraf kemungkinan kesalahan 1% 
p (Nilai signifikansi) 0,006 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan uji korelasi rank-
spearman diperoleh skor (r = -0,171; p = 0,006 < 0,01) hal tersebut menunjukkan 
bahwa adanya hubungan antara makna kerja dengan ketidakamanan kerja dengan 
taraf kesalahan 1%. Jenis hubungan yang terjadi pada kedua variabel tersebut 
adalah negatif dan signifikan. Dengan demikian makna kerja yang positif pada  
karyawan diikuti dengan ketidakamanan kerja yang rendah. Begitupula 
sebaliknya, makna kerja yang negatif pada karyawan diikuti dengan 
ketidakamanan kerja yang tinggi. Hasil lain menunjukkan nilai koefisien 
determinasi (r²) sebesar 0,016 yang berarti bahwa sumbangan efektif makna kerja 
terhadap ketidakamanan kerja adalah sebesar 1,6%, sedangkan 98,4% lainnya 





Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara makna kerja dengan 
ketidakamanan kerja pada karyawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 
korelasi -0,171 dengan nilai signifikan = 0,006 <0,01 yang berarti bahwa makna 
kerja yang positif pada individu maka ketidakamanan kerja yang dimiliki oleh 
individu rendah. Begitupula sebaliknya, makna kerja yang negatif pada individu 
maka ketidakamanan kerja yang dimiliki oleh individu akan tinggi. Oleh karena 





Makna kerja merupakan kepercayaan serta penilaian individu terhadap 
pekerjaannya. Makna kerja yang positif dapat memberikan manfaat untuk 
mengurangi ketidakamanan yang dimiliki oleh individu dalam memikirkan 
kesinambungan pekerjaannya akibat adanya perubahan yang terjadi dalam 
organisasi tempat ia bekerja. Individu dengan makna kerja yang positif cenderung 
untuk memiliki penerimaan dan keterbukaan dalam menghadapi suatu 
permasalahan yang terjadi dalam pekerjaannya. Selain itu, mereka juga memiliki 
kemampuan untuk berpikir secara positif serta berusaha mencari solusi terhadap 
suatu permasalahan yang sedang dihadapi dalam pekerjaan daripada 
mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan kerja mereka. 
Individu juga memiliki kemampuan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri 
sehingga dalam menghadapi suatu kondisi yang kurang diinginkan atau 
diharapkan mereka memiliki ketahanan mental yang lebih baik dibandingkan 
dengan individu yang memiliki mekan kerja negatif (Steger, 2012). 
 
Makna kerja yang terbentuk dapat dipengaruhi bukan hanya dari faktor internal 
saja tetapi juga faktor eksternal. Makna kerja didapatkan dari lingkungan, nilai-
nilai, serta budaya yang ada pada tempat individu tersebut berada. Dalam 
penelitian ini, lingkungan kerja yang mengalami perubahan dapat memberikan 
sumbangan pengaruh untuk makna kerja pada diri individu. Perubahan yang 
terjadi dalam sebuah perusahaan atau orgaisasi dapat saja menjadi sebuah kondisi 
yang dianggap negatf bagi beberapa individu yang dapat menimbulkan suatu 
makna kerja yang negatif pula (Diana, 2012). 
 
Individu yang memiliki makna kerja negatif dapat membuat ketidakamanan kerja 
yang tinggi pada diri karyawan. Penilaian individu dan juga adanya evaluasi diri 
memiliki peran yang cukup penting untuk memengaruhi makna kerja yang 
dimiliki oleh setaiap individu terhadap pekerjaan mereka. Hal ini didukung 
dengan pengertian dari makna kerja sendiri yang merupakan keyakinan, 
kepercayaan, serta penilaian individu terhadap pekerjaannya. Ketika individu 
menilai suatu kejadian atau kondisi kerja yang melibatkan individu tersebut tidak 
sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal ini dapat membuat individu 
memiliki pemaknaan yang negatif pada pekerjaannya. Hal ini tentunya akan 
memberikan dampak yang negatif terhadap bagaimana individu akan bersikap, 
berperilaku, serta berpengaruh negatif terhadap motivasinya dalam melaksanakan 
tugas atau pekerjaannya. Makna kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, 
daiantaranya adalah kepastian aturan kerja, tingkat kepentingan tugas dalam 
pekerjaan, iklim sosial, dan tujuan pribadi untuk berkembang dalam pekerjaan 
(Schnell, Hoge & Pollet, 2013). 
 
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi makna kerja seseorang ialah faktor 
usia yang dimiliki oleh karyawan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
mayoritas usia subjek dalam penelitian ini adalah sekitar usia 21 – 40 tahun atau 
usia yang berada pada tahap dewasa awal, yaitu tahap dimana individu masih 
menggali atau mencari identitas diri. Sedangkan individu yang memasuki usia 
dewasa madya (tengah) umumnya telah mencapai kemapanan dalam keuangan 
dan kedudukan sosial akan merasakan kestabilan yang akhirnya membawa 





lebih memiliki perasaan yang santai atau rileks yang mengkarakteristikan bahwa 
orang dewasa madya telah memenuhi tujuannya, sehingga dapat dikatakan 
individu yang berada pada rentangan usia dewasa madya memiliki tingkat 
kebermaknaan yang cukup tinggi (Vaillan dalam Santrock, 2002). 
 
Salah satu karakteristik dari masa dewasa madya adalah sebagai masa evaluasi, 
yaitu masa dimana seseorang melihat kembali hal-hal yang telah dilakukan dan 
didapatkan kemudian menilai hal tersebut apakah telah sesuai dengan harapannya 
atau belum (Hurlock, 1991). Kaum dewasa madya yang merasakan kesejahteraan 
dan kebahagian akan membuat perbandingan dengan yang pernah ia lakukan, 
sehingga akan lebih menghargai apa yang telah dikerjakannya. Oleh karena itu, 
banyak dari individu yang telah memasuki masa dewasa madya didalam dunia 
kerja dikatakan telah memiliki pengalaman dan stabilitas baik dalam hal posisi 
atau jabatan dan juga keuangan (Myers dalam Hoyer  & Roodin, 2003).  
 
Seorang karyawan tentunya memiliki harapan dan tujuan atas apa yang mereka 
lakukan untuk organisasi tempat ia bekerja, hal terpenting yang yang mereka 
harapkan tentunya terkait dengan keberlangsungan pekerjaan yang mereka miliki 
saat ini. Ketika harapan-harapan terhadap pekerjaan tersebut tidak terpenuhi maka 
karyawan akan menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan dan mereka akan 
merasa tidak aman atas pekerjaan mereka saat ini (Sora dkk, 2010). 
Ketidakamanan kerja yang dirasakan oleh karyawan akan membuat karyawan 
merasa terancam dalam pekerjaannya, hal ini menjadi suatu kondisi dalam 
ketenagakerjaan yang dapat memberikan dampak yang sangat luas, mulai dari 
dampak secara langsung terhadap karyawan baik dari sisi psikologis maupun dari 
sisi fisiologisnya yang bersumber dari psikologis itu sendiri (Manuaba & Astiti, 
2014). 
 
Individu memiliki tujuan masing-masing saat memilih pekerjaan yang mereka 
inginkan. Kebanyakan dari individu menilai pekerjaannya hanya sebatas tanggung 
jawab yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari 
dengan penghasilan yang besar. Oleh karena itu, banyak dari beberapa individu 
memilih perusahaan-perusahaan besar agar mendapatkan fasilitas dan gaji sesuai 
dengan harapan. Mereka memilih pekerjaan hanya berdasarkan gaji yang akan 
mereka terima. Dengan penilaian inilah masih banyak individu yang kurang 
memiliki makna dalam pekerjaannya. Individu yang memiliki kematangan karir 
juga akan membuat individu merasa aman dan nyaman dalam pekerjaan. Sehingga 
individu yang kurang matang dalam karirnya akan lebih rentan mengalami 
kekhawatiran terhadap peristiwa negatif atau tekanan yang terjadi dalam 
pekerjaan yang dapat menimbulkan ketidakamanan kerja. 
 
Ancaman-ancaman yang diarasakan oleh individu dapat bersumber dari adanya 
perubahan yang dilakukan oleh setiap perusahaan, baik perubahan dalam hal 
teknologi maupun perubahan strukturisasai perusahaan. Individu yeng tidak dapat 
mengikuti perubahan tersebut akan merasa tidak aman sehingga akan berdampak 
terhadap kinerjanya. Bagi beberapa orang yang merasa tidak aman dalam 
pekerjaannya mengalami penurunan pada kinerjanya. Hal tersebut tergantung 





hal yang wajar atau sebagai ancaman dalam sebuah pekerjaan. Individu memiliki 
cara tersendiri dalam memaknai pekerjaan mereka, hal ini berkaitan erat dengan 
penilaian individu terhadap suatu pekerjaan yang bersifat subyektif (Akmadelita, 
2015). 
 
Ketidakamanan kerja mencerminkan serangkaian pandangan individu mengenai 
kemungkinan terjadinya peristiwa negatif pada pekerjaan, maka sangat mungkin 
kondisi tersebut akan membawa dampak negatif pada kepuasan kerja sebagai 
respon emosional yang utama pada pekerjaan. Namun, hal tersebut tidak akan 
terjadi apabila individu memiliki makna kerja yang positif, dengan memaknai 
pekerjaan yang dimiliki setiap individu akan berpikir secara positif mengenai hal-
hal yang terjadi pada pekerjaan saat ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di 
lingkungan kerjanya (Wibowo, 2012). 
 
Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna kerja memiliki 
hubungan yang negatif terhadap ketidakamanan kerja dengan nilai sebesar -0,171 
dengan signifikansi 0,009 dan makna kerja memberikan sumbangan efektif 
terhadap ketidakamanan kerja sebesar 1,6%. Variabel makna kerja memberikan 
pengaruh sebesar 1,6% terhadap ketidakamanan kerja, yang berarti bahwa dalam 
penelitian ini menunjukkan pengaruh makna kerja sangat sedikit terhadap 
ketidakamanan kerja dan sisanya 98,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 
yang tidak diteliti. 
 
Beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketidakamanan kerja diantaranya 
kondisi lingkungan & organisasi, karakteristik individual & jabatan, serta 
karakteristik personal karyawan. Kondisi lingkungan yang mengalami perubahan 
seperti merger, downsizing, dan restukturisasi merupakan salah satu contoh situasi 
yang dapat memengaruhi ketidakamanan kerja yang dimiliki oleh karyawan pada 
faktor kondisi lingkungan & organisasi. Kemudian, faktor karakteristik individual 
& jabatan yang dapat memberikan pengaruh meliputi usia, gender, status sosial, 
ekonomi, pendidikan, posisi pada perusahaan. Selain itu, faktor yang berasal dari 
karakteristik personal meliputi locus of control, self-esteem, dan rasa kebersamaan 
(Greenhalgh dan Rosenblatt, 1984). 
 
Ketidakamanan kerja merupakan sumber dari ketidakpuasan dari dalam diri 
karyawan karena karyawan tersebut merasa tidak memiliki kepastian akan 
pekerjaan dimasa depan (Ashford dkk, 1989). Ketidakamanan kerja tidak hanya 
berhubungan dengan dimensi kepuasan dan juga kebahagiaan, tetapi juga 
berhubungan dengan dimensi emosi positif dan dimensi penguasaan lingkungan 
dari kesejahteraan psikologis. Individu yang memiliki ketidakamanan kerja berarti 
ia tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki untuk bertahan 
dalam menghadapi permasalahan yang tejadi di sekitarnya (Nopiando, 2012; 
Maulidina & Nurtjahjanti, 2016). Kurangnya rasa percaya pada organisasi atau 
perusahaan akan berpengaruh terhadap motivasi dan moral karyawan, banyak dari 
individu tidak mencemaskan tentang hilangnya pekerjaan semata, tetapi yang 
mereka khawatirkan adalah hilangnya kekuatan yang dimiliki atas pekerjaan yang 
dilakukan serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh organisasi seperti 





Hasil yang diperoleh berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa individu 
yang memiliki kebermaknaan yang positif dalam bekerja sebanyak 109 orang 
(49,3%), sedangkan individu yang memiliki makna yang negatif terhadap 
pekerjaannya sebanyak 112 orang (50,7%). Berdasarkan prosentase tersebut 
masih banyak individu yang kurang memiliki keyakinan atau penilaian yang 
positif  terhadap pekerjaan yang dimiliki. Kemudian untuk skor ketidakamanan 
kerja sendiri terdapat sebanyak 116 orang (52,5%) yang memiliki ketidakamanan 
kerja tinggi. Sedangkan individu dengan ketidakamanan kerja yang rendah 
sebanyak 105 orang (47,5%). Individu dengan makna kerja yang positif akan 
meningkatkan performa kerja yang baik, dapat membangun motivasi yang tinggi 
dalam bekerja, memiliki komitmen yang baik untuk perusahaan, serta dapat 
meningkatkan produktivitas bagi organisasi (Steger, 2012). 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
yang negatif signifikan antara makna kerja dengan ketidakamanan kerja pada 
karyawan dengan nilai r sebesar r = -0,171 dengan nilai signifikansi 0,006 < 0,01. 
Hasil tersebut dapat diartikan bahwa makna kerja yang positif dapat membuat 
ketidakamanan kerja yang dimiliki oleh karyawan menjadi rendah. Begitupula 
sebaliknya makna kerja negatif akan membuat ketidakamanan kerja yang dimiliki 
oleh karyawan menjadi tinggi. 
 
Implikasi dari penelitian ini meliputi: 
1. Karyawan 
Karyawan yang memiliki pemaknaan positif terhadap pekerjaan dan situasi 
lingkungan kerjanya tidak akan khawatir terhadap perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam organisasi tempat ia bekerja. Ia akan memiliki motivasi-
motivasi yang positif untuk menunjang pekerjaan agar lebih baik dan 
kinerja yang maksimal. Sehingga karyawan tidak mengkhawatirkan 
pekerjaan yang saat ini sedang dimiliki ketika perusahaan tersebut 
mengalami perubahan. 
2. Perusahaan 
Adanya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh 
setiap karyawan dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam 
perusahaan atau organisasi menjadi salah satu hal yang penting untuk 
karyawan. Hal tersebut dapat membuat individu merasa bahwa perannya 
sebagai keryawan sangat dibutuhkan. Sehingga hal ini dapat membuat 
karyawan memaknai pekerjaanya dengan positif sehingga mereka merasa 
nyaman dan aman berada di lingkungan tempat ia bekerja tanpa perlu 
khawatir dengan situasi-situasi yang mengancam. 
3. Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti yang selanjutnya dapat memperhatikan faktor yang dapat 
menjadi pengaruh bagi variabel yang diteliti seperti status pekerjaan atau 
usia karyawan saat melakukan penelitian. Selain itu, penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan gambaran baru mengenai ketidakamanan 





wawasan baru bagi peneliti lainnya untuk mempertimbangkan variabel-
variabel lain yang dapat menjadi faktor terhadap munculnya ketidakamanan 
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Lampiran 1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 









Scale Mean if Item 
Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
Item1 199.86 259.630 .373 .859 
Item2 200.08 266.291 .162 .863 
Item3 199.35 266.612 .189 .862 
Item4 199.68 265.218 .199 .862 
Item5 199.91 261.810 .299 .861 
Item6 200.58 260.055 .316 .860 
Item7 200.87 261.218 .315 .860 
Item8 199.75 262.467 .311 .861 
Item9 199.00 268.106 .152 .863 
Item10 199.66 261.162 .386 .859 
Item11 199.66 262.970 .341 .860 
Item12 199.99 261.415 .317 .860 
Item13 199.96 261.509 .298 .861 
Item14 200.20 266.991 .142 .863 
Item15 199.92 266.716 .147 .863 
Item16 200.37 259.682 .361 .860 
Item17 199.55 262.804 .330 .860 
Item18 200.74 262.153 .364 .860 
Item19 200.52 262.508 .390 .860 
Item20 200.72 265.376 .159 .863 
Item21 200.54 264.975 .229 .862 
Item22 200.48 262.806 .304 .861 
Item23 200.66 262.268 .287 .861 
Item24 200.71 256.529 .406 .859 
Item25 200.57 265.078 .187 .863 
Item26 200.71 255.763 .415 .858 
Item27 200.69 255.172 .526 .857 
Item28 200.01 258.734 .349 .860 
Item29 199.59 262.925 .344 .860 





Item31 199.85 263.233 .270 .861 
Item32 200.12 258.955 .443 .858 
Item33 200.73 262.137 .273 .861 
Item34 200.86 261.311 .261 .862 
Item35 199.86 262.992 .320 .860 
Item36 199.27 262.754 .298 .861 
Item37 200.24 261.951 .323 .860 
Item38 199.63 264.746 .273 .861 
Item39 199.96 262.658 .296 .861 
Item40 199.92 258.972 .433 .859 
Item41 199.84 263.134 .265 .861 
Item42 199.67 263.797 .267 .861 
Item43 199.44 260.356 .339 .860 
Item44 199.73 259.626 .344 .860 
Item45 200.23 265.201 .211 .862 
Item46 200.01 266.308 .199 .862 
Item47 200.61 261.964 .246 .862 
Item48 200.58 261.991 .291 .861 
Item49 200.64 260.679 .334 .860 
Item50 200.26 267.451 .096 .864 
Item51 200.38 263.727 .184 .863 
Item52 200.46 260.932 .337 .860 
Item53 200.62 258.642 .342 .860 
Item54 200.74 262.473 .245 .862 
Item55 200.65 261.229 .274 .861 
Item56 199.82 261.361 .336 .860 










Scale Mean if Item 
Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
Item1 159.16 209.815 .395 .860 
Item5 159.20 212.630 .287 .862 
Item6 159.87 210.963 .308 .862 
Item7 160.17 211.716 .318 .862 





Item10 158.96 212.105 .371 .861 
Item11 158.96 214.019 .310 .862 
Item12 159.28 212.929 .279 .862 
Item13 159.25 212.787 .270 .863 
Item16 159.66 210.566 .355 .861 
Item17 158.84 213.305 .327 .862 
Item18 160.03 213.690 .314 .862 
Item19 159.81 213.687 .352 .861 
Item21 159.83 215.525 .214 .863 
Item22 159.78 213.897 .275 .862 
Item23 159.96 213.232 .267 .863 
Item24 160.00 208.511 .373 .861 
Item26 160.00 207.319 .400 .860 
Item27 159.99 205.606 .556 .857 
Item28 159.31 208.065 .401 .860 
Item29 158.88 212.763 .375 .861 
Item30 158.86 211.970 .337 .861 
Item31 159.15 213.255 .285 .862 
Item32 159.41 209.223 .468 .859 
Item33 160.02 212.553 .275 .862 
Item34 160.16 210.602 .304 .862 
Item35 159.16 213.177 .331 .861 
Item36 158.57 213.354 .291 .862 
Item37 159.54 212.528 .321 .862 
Item38 158.93 214.346 .307 .862 
Item39 159.25 212.957 .303 .862 
Item40 159.21 209.445 .448 .859 
Item41 159.14 212.651 .302 .862 
Item42 158.97 213.967 .275 .862 
Item43 158.74 210.473 .361 .861 
Item44 159.02 209.829 .364 .861 
Item45 159.53 216.146 .177 .864 
Item47 159.91 212.831 .233 .864 
Item48 159.87 211.877 .315 .862 
Item49 159.94 210.890 .351 .861 
Item52 159.76 212.185 .311 .862 
Item53 159.92 210.333 .313 .862 
Item54 160.03 213.435 .226 .864 
Item55 159.95 210.731 .312 .862 
Item56 159.12 211.423 .357 .861 
















Scale Mean if 
Item Deleted 






if Item Deleted 
Item1 155.67 205.477 .389 .860 
Item5 155.72 208.014 .290 .862 
Item6 156.39 206.134 .320 .862 
Item7 156.68 207.155 .320 .861 
Item8 155.56 208.845 .292 .862 
Item10 155.47 207.784 .361 .861 
Item11 155.47 209.550 .306 .862 
Item12 155.80 208.460 .276 .862 
Item13 155.77 208.222 .271 .862 
Item16 156.18 206.106 .353 .861 
Item17 155.36 208.828 .325 .861 
Item18 156.55 209.038 .319 .862 
Item19 156.33 209.009 .360 .861 
Item21 156.35 210.931 .216 .863 
Item22 156.29 209.168 .283 .862 
Item23 156.47 208.592 .271 .862 
Item24 156.52 204.018 .373 .860 
Item26 156.52 202.891 .399 .860 
Item27 156.51 201.146 .557 .857 
Item28 155.82 203.489 .404 .860 
Item29 155.40 208.349 .369 .861 
Item30 155.38 207.366 .341 .861 
Item31 155.66 208.673 .287 .862 
Item32 155.93 204.601 .474 .859 
Item33 156.54 207.847 .282 .862 
Item34 156.67 205.967 .308 .862 
Item35 155.67 208.690 .329 .861 
Item36 155.08 209.014 .283 .862 
Item37 156.05 207.965 .322 .861 
Item38 155.44 209.675 .314 .862 
Item39 155.77 208.690 .291 .862 
Item40 155.73 204.882 .451 .859 
Item41 155.65 208.272 .295 .862 





Item43 155.25 205.957 .361 .861 
Item44 155.54 205.294 .365 .861 
Item47 156.42 208.566 .223 .864 
Item48 156.39 206.942 .332 .861 
Item49 156.45 206.123 .361 .861 
Item52 156.27 208.095 .294 .862 
Item53 156.43 206.333 .295 .862 
Item54 156.55 209.101 .218 .864 
Item55 156.46 206.102 .316 .862 
Item56 155.63 206.937 .356 .861 
Item57 155.87 206.175 .374 .860 
Keterangan: 
N   : 95 
r tabel  : 0,20 
Validitas  : 0.216 – 0.557 













































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Item1 33.91 19.427 .387 .800 
Item2 33.48 18.635 .548 .784 
Item3 33.78 18.004 .634 .774 
Item4 33.45 18.718 .581 .781 
Item5 34.04 17.637 .561 .781 
Item6 33.93 17.409 .613 .774 
Item7 33.82 19.617 .416 .797 
Item8 33.81 18.176 .549 .783 
Item9 33.79 18.466 .476 .791 





























Alpha N of Items 
.830 9 
Item-Total Statistics 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Item1 30.86 17.013 .402 .827 
Item2 30.44 16.526 .518 .815 
Item3 30.74 15.685 .652 .800 
Item4 30.41 16.436 .584 .809 
Item5 31.00 15.340 .574 .809 
Item6 30.88 15.125 .629 .801 
Item7 30.78 17.025 .467 .820 
Item8 30.77 15.967 .542 .812 
Item9 30.75 16.212 .473 .821 
Keterangan : 
N   : 95 
r tabel  : 0,20 
Validitas  : 0.402 – 0.652 






































Lampiran 2. Analisis Data 
 





Deviation Skewness Kurtosis 





JIS 221 162.43 14.367 -.084 .164 -.063 .326 




      
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 JIS MK 
N 221 221 
Normal Parameters
a,b
 Mean 162.43 34.23 
Std. Deviation 14.367 4.435 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .053 .086 
Positive .042 .086 
Negative -.053 -.067 
Test Statistic .053 .086 





a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
2. Uji Korelasi 
 
Correlations 
 JIS MK 
Spearman's 
rho 
JIS Correlation Coefficient 1.000 -.171
**
 
Sig. (1-tailed) . .006 
N 221 221 
MK Correlation Coefficient -.171
**
 1.000 
Sig. (1-tailed) .006 . 
N 221 221 





3. Nilai Koefisien Determinasi  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .016 .012 14.284 
















































































Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Saya Maghfiroha Cinta F, mahasiswa semester akhir Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian 
tugas akhir (skripsi). Dalam penelitian ini, saya harus memenuhi kewajiban untuk 
melakukan pengambilan data primer (langsung dari responden) yang dipergunakan untuk 
melakukan pengujian hipotesis. 
Dalam memenuhi kewajiban tersebut, saya memohon kesediaan bapak/ibu/saudara 
untuk menjadi responden dalam penelitian ini, sebagai peneliti, saya terikat dalam kode 
etik psikologi yang menyatakan bahwa saya berkewajiban menjaga kerahasiaan data 
responden dan hanya berhak menggunakan data hanya untuk kepentingan penelitian. 
Selain itu data yang telah diberikan tidak ada kaitanya dengan kredibilitas dan penilaian 
kinerja bapak/ibu/saudara dalam insttitusi. 
Selanjutnya bapak/ibu/saudara sebagai responden dimohon untuk mengisi skala yang 
telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil penelitian akan sangat bergantung pada 
keseriusan dan kesungguhan bapak/ibu/saudara dalam memberikan data/ informasi sesuai 
dengan kenyataan yang ada pada bapak/ibu/saudara. Sebelum dan sesudahnya saya 
sampaikan terima kasih, 









Isi identitas bapak/ibu/saudara di bawah ini: 
Nama   : ……………… 
Umur   : ……………… 
Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan  
Lama Kerja  : ……………… 





B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER I 
1. Jawablah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel Kuesioner I dengan 
memberi tanda centang (√) pada jawaban yang Anda pilih sesuai dengan diri 
Anda dengan ketentuan: 
STP : Sangat Tidak Penting 
TP : Tidak Penting 
N : Netral 
P : Penting 
SP : Sangat Penting 
 
2. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan “=” 
pada tanda centang (√) tersebut, kemudian berilah tanda centang (√) pada 
jawaban yang anda inginkan. 
 
3. Contoh: 
Jika jawaban Anda Tidak Penting 
No Pernyataan STP TP N P SP 
1. Arti penting dari pekerjaan anda  √    
 
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk setiap pernyataan. Seluruh 
jawaban akan benar selama itu menggambarkan diri anda. 
 
5. Jawablah semua pernyataan dan pastikan tidak ada nomor yang terlewati. 
 













No Pernyataan STP TP N P SP 
1. Letak geografis tempat anda bekerja      
2. 
Status yang anda dapatkan di institusi atau 
perusahaan 
     
3. 
Kebebasan untuk mengatur jadwal pekerjaan anda 
sendiri 
     
4. 
Kebebasan untuk melakukan pekerjaan dengan cara 
yang anda kehendaki 
     
5. 
Akses ke sumber daya (manusia, peralatan, 
informasi) dalam institusi atau perusahaan 
     
6. Feedback dari atasan mengenai kinerja anda      
7. Kualitas pengawasan yang anda terima      
8. Tuntutan fisik ditempat anda kerja      
9. Peluang untuk berinteraksi dengan publik      
10. 
Pekerjaan yang memiliki pengaruh signifikan pada 
orang lain 
     
11. 
Pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk 
membuktikan seberapa baik anda melakukannya  






















No Pernyataan STP TP N P SP 
1. 
Anda mungkin kehilangan pekerjaan dan 
dipindahkan ke tingkat yang lebih rendah 
didalam institusi atau perusahaan 
     
2. 
Anda mungkin kehilangan pekerjaan dan 
dipindahkan ke pekerjaan lain dengan tingkat 
yang sama didalam institusi atau perusahaan 
     
3. 
Anda mungkin dipindahkan ke tugas lain 
dengan jabatan yang lebih tinggi di lokasi 
kerja yang lain 
     
4. 
Anda mungkin dipindahkan ke pekerjaan yang 
berbeda dengan jabatan yang lebih tinggi di 
lokasi kerja yang lain 
     
5. 
Anda mungkin diberhentikan dari pekerjaan 
untuk sementara waktu 
     
6. 
Anda mungkin diberhentikan dari pekerjaan 
secara permanen 
     
7. Anda mungkin di pecat      
8. 
Anda mungkin di tekan untuk menerima 
pensiun dini 
     
 
 
C. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER II 
1. Jawablah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel Kuesioner I 
dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang Anda pilih sesuai 
dengan diri Anda dengan ketentuan: 
STM : Sangat Tidak Mungkin 
TM : Tidak Mungkin 
N : Netral 
M : Mungkin 
SM : Sangat Mungkin 
2. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan “=” 
pada tanda centang (√) tersebut, kemudian berilah tanda centang (√) pada 
jawaban yang anda inginkan. 
 
3. Contoh: 
Jika jawaban Anda Tidak Penting 
No Pernyataan STM TM N M SM 
1. Arti penting dari pekerjaan anda  √    
 
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk setiap pernyataan. Seluruh 
jawaban akan benar selama itu menggambarkan diri anda. 
 







Tabel Kuesioner 2.1 
INSTRUKSI: 





















No Pernyataan STM TM N M SM 
1. Letak geografis tempat anda bekerja      
2. Peluang anda untuk berkembang dalam perusahaan      
3. Peluang anda untuk mengelola gaji anda saat ini      
4. Peluang untuk mengupayakan kenaikan gaji      
5. 
Status yang anda dapatkan di instansi atau 
perusahaan 
     
6. 
Kebebasan anda saat ini untuk mengatur jadwal 
pekerjaan anda sendiri 
     
7. 
Kebebasan anda saat ini untuk melakukan 
pekerjaan anda dengan cara yang anda kehendaki 
     
8. 
Akses anda saat ini terhadap sumber daya (manusia, 
peralatan, informasi) dalam institusi atau 
perusahaan 
     
9. 
Rasa kebersamaan yang anda rasakan saat ini ketika 
bekerja dengan rekan kerja 
     
10. 
Banyaknya feedback yang saat ini anda terima dari 
atasan anda 
     
11. Pengarahan yang anda terima      
12. Tuntutan fisik di tempat anda bekerja      
13. Peluang untuk berinteraksi dengan publik      
14. Berbagi tugas yang anda kerjakan      
15. 
Peluang untuk melakukan pekerjaan dari awal 
hingga akhir 
     
16. Arti penting dari pekerjaan anda      
17. 
Sejauh mana anda dapat mengetahui seberapa baik 
anda melakukan pekerjaan anda 
     
 














No Pernyataan STM TM N M SM 
1. 
Jumlah jam kerja di perusahaan anda berubah-
ubah dari hari ke hari 
     
2. 
Dipindahkan ke jabatan yang lebih tinggi di 
perusahaan anda bekerja saat ini 
     
3. 
Dipindahkan ke jabatan yang lebih tinggi di 
lokasi lain 
     
4. 
Menemukan bahwa masa depan divisi anda tidak 
menentu 
     
5. Kehilangan pekerjaan anda karena dipecat      
6. 
Kehilangan pekerjaan anda karena mengalami 
tekanan untuk menerima pensiun dini 









D. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER III 
1. Jawablah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel Kuesioner I 
dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang Anda pilih sesuai 
dengan diri Anda dengan ketentuan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
2. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan “=” 
pada tanda centang (√) tersebut, kemudian berilah tanda centang (√) pada 
jawaban yang anda inginkan. 
 
3. Contoh: 
Jika jawaban Anda Tidak Penting 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Arti penting dari pekerjaan anda  √    
 
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk setiap pernyataan. Seluruh 
jawaban akan benar selama itu menggambarkan diri anda. 
 
5. Jawablah semua pernyataan dan pastikan tidak ada nomor yang terlewati. 
 
 










No Pernyataan STS TS N S SS 
1. 
Saya memiliki kekuasaan yang cukup dalam 
institusi atau perusahaan untuk 
mengendalikan kejadian-kejadian yang 
mungkin memengaruhi pekerjaan saya 
     
2. 
Dalam institusi atau perusahaan ini saya dapat 
mencegah hal-hal negatif yang mungkin 
memengaruhi pekerjaan saya 
     
3. 
Saya memahami bahwa institusi ini dengan 
cukup baik mampu mengendalikan hal-hal 
yang memengaruhi saya. 

















Tabel Kuesioner 3.2 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. 
Saya telah menemukan karir yang sesuai dengan apa 
yang saya harapkan 
     
2. Pekerjaan yang saya kerjakan memiliki tujuan mulia      
3. 
Pekerjaan membantu saya untuk lebih memahami 
tentang karakter saya 
     
4. 
Saya mengerti bagaimana pekerjaan berperan dalam 
memberi arti di hidup saya 
     
5. 
Saya telah menemukan pekerjaan yang memuaskan 
diri saya 
     
6. 
Saya menilai bahwa pekerjaan saya berperan dalam 
pengembangan kepribadian saya 
     
7. 
Saya paham tentang apa yang membuat pekerjaan 
saya terasa penting 
     
8. 
Pekerjaan saya membuat hal-hal disekitar saya 
menjadi penting 
     
9. 
Saya mengerti bahwa pekerjaan saya memberi 
perubahan positif di dunia 
     
10
. 
Pekerjaan saya tidak merubah kondisi dunia sedikit 
pun 
     
 
Terimakasih. 































Blue Print Skala Ketidakamanan Kerja (Job Insecurity) 
 
No. Aspek Favorable Jumlah 
1. Arti pekerjaan bagi 
individu 
1. Letak geografis tempat anda bekerja 
2. Status yang anda dapatkan di institusi atau 
perusahaan 
3. Kebebasan untuk mengatur jadwal 
pekerjaan anda sendiri 
4. Kebebasan untuk melakukan pekerjaan 
dengan cara yang anda kehendaki 
5. Akses ke sumber daya (manusia, peralatan, 
informasi) dalam institusi atau perusahaan 
6. Feedback dari atasan mengenai kinerja 
anda 
7. Kualitas pengawasan yang anda terima 
8. Tuntutan fisik ditempat anda kerja 
9. Peluang untuk berinteraksi dengan publik 
10. Pekerjaan yang memiliki pengaruh 
signifikan pada orang lain 
11. Pekerjaan yang memberikan kesempatan 
untuk membuktikan seberapa baik anda 
melakukannya  
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2. Tingkat ancaman 
yang dirasakan 
1. Letak geografis tempat anda bekerja 
2. Peluang anda untuk berkembang dalam 
perusahaan 
3. Peluang anda untuk mengelola gaji anda 
saat ini 
4. Peluang untuk mengupayakan kenaikan 
gaji 
5. Status yang anda dapatkan di instansi atau 
perusahaan 
6. Kebebasan anda saat ini untuk mengatur 
jadwal pekerjaan anda sendiri 
7. Kebebasan anda saat ini untuk melakukan 
pekerjaan anda dengan cara yang anda 
kehendaki 
8. Akses anda saat ini terhadap sumber daya 
(manusia, peralatan, informasi) dalam 
institusi atau perusahaan 
9. Rasa kebersamaan yang anda rasakan saat 
ini ketika bekerja dengan rekan kerja 
10. Banyaknya feedback yang saat ini anda 
terima dari atasan anda 
11. Pengarahan yang anda terima 
12. Tuntutan fisik di tempat anda bekerja 
13. Peluang untuk berinteraksi dengan publik 
14. Berbagi tugas yang anda kerjakan 
15. Peluang untuk melakukan pekerjaan dari 
awal hingga akhir 
16. Arti penting dari pekerjaan anda 
17. Sejauh mana anda dapat mengetahui 











1. Anda mungkin kehilangan pekerjaan dan 
dipindahkan ke tingkat yang lebih rendah 
didalam institusi atau perusahaan 
2. Anda mungkin kehilangan pekerjaan dan 
dipindahkan ke pekerjaan lain dengan 
tingkat yang sama didalam institusi atau 
perusahaan 
3. Anda mungkin dipindahkan ke tugas lain 
dengan jabatan yang lebih tinggi di lokasi 
kerja yang lain 
4. Anda mungkin dipindahkan ke pekerjaan 
yang berbeda dengan jabatan yang lebih 
tinggi di lokasi kerja yang lain 
5. Anda mungkin diberhentikan dari 
pekerjaan untuk sementara waktu 
6. Anda mungkin diberhentikan dari 
pekerjaan secara permanen 
7. Anda mungkin di pecat 










1. Jumlah jam kerja di perusahaan anda 
berubah-ubah dari hari ke hari 
2. Dipindahkan ke jabatan yang lebih tinggi di 
perusahaan anda bekerja saat ini 
3. Dipindahkan ke jabatan yang lebih tinggi di 
lokasi lain 
4. Menemukan bahwa masa depan divisi anda 
tidak menentu 
5. Kehilangan pekerjaan anda karena dipecat 
6. Kehilangan pekerjaan anda karena 





1. Saya memiliki kekuasaan yang cukup 
dalam institusi atau perusahaan untuk 
mengendalikan kejadian-kejadian yang 
mungkin memengaruhi pekerjaan saya 
2. Dalam institusi atau perusahaan ini saya 
dapat mencegah hal-hal negatif yang 
mungkin memengaruhi pekerjaan saya 
3. Saya memahami bahwa institusi ini dengan 
cukup baik mampu mengendalikan hal-hal 















Blue Print Skala Meaningful Work (Makna Kerja) 
 












1. Saya telah menemukan karir yang sesuai 
dengan apa yang saya harapkan 
2. Saya mengerti bagaimana pekerjaan 
berperan dalam memberi arti di hidup 
saya 
3. Saya paham tentang apa yang membuat 
pekerjaan saya terasa penting 
4. Saya telah menemukan pekerjaan yang 














1. Saya menilai bahwa pekerjaan saya 
berperan dalam pengembangan 
kepribadian saya 
2. Pekerjaan membantu saya untuk lebih 
memahami tentang karakter saya 
3. Pekerjaan saya membuat hal-hal disekitar 













1. Saya mengerti bahwa pekerjaan saya 
memberi perubahan positif di dunia 





































































Lampiran 4. Skoring Data 
 











Subjek 1 147 30 -1.0743 -0.95395 39.26 40.46 Rendah Negatif 
Subjek 2 170 31 0.5266 -0.72847 55.27 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 3 182 38 1.36184 0.84988 63.62 58.5 Tinggi Positif 
Subjek 4 169 36 0.45699 0.39892 54.57 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 5 180 34 1.22264 -0.05203 62.23 49.48 Tinggi Negatif 
Subjek 6 152 37 -0.72628 0.6244 42.74 56.24 Rendah Positif 
Subjek 7 173 36 0.73541 0.39892 57.35 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 8 144 33 -1.28311 -0.27751 37.17 47.22 Rendah Negatif 
Subjek 9 172 37 0.6658 0.6244 56.66 56.24 Tinggi Positif 
Subjek 10 165 28 0.17858 -1.40491 51.79 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 11 178 34 1.08343 -0.05203 60.83 49.48 Tinggi Negatif 
Subjek 12 165 36 0.17858 0.39892 51.79 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 13 121 26 -2.884 -1.85587 21.16 31.44 Rendah Negatif 
Subjek 14 162 35 -0.03024 0.17345 49.7 51.73 Rendah Positif 
Subjek 15 177 35 1.01382 0.17345 60.14 51.73 Tinggi Positif 
Subjek 16 192 30 2.05788 -0.95395 70.58 40.46 Tinggi Negatif 
Subjek 17 166 31 0.24818 -0.72847 52.48 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 18 168 29 0.38739 -1.17943 53.87 38.21 Tinggi Negatif 
Subjek 19 183 25 1.43145 -2.08135 64.31 29.19 Tinggi Negatif 
Subjek 20 151 30 -0.79588 -0.95395 42.04 40.46 Rendah Negatif 
Subjek 21 170 28 0.5266 -1.40491 55.27 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 22 163 35 0.03937 0.17345 50.39 51.73 Tinggi Positif 
Subjek 23 142 36 -1.42232 0.39892 35.78 53.99 Rendah Positif 
Subjek 24 149 37 -0.93509 0.6244 40.65 56.24 Rendah Positif 
Subjek 25 158 32 -0.30865 -0.50299 46.91 44.97 Rendah Negatif 
Subjek 26 152 33 -0.72628 -0.27751 42.74 47.22 Rendah Negatif 
Subjek 27 167 32 0.31778 -0.50299 53.18 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 28 174 40 0.80501 1.30084 58.05 63.01 Tinggi Positif 
Subjek 29 147 29 -1.0743 -1.17943 39.26 38.21 Rendah Negatif 
Subjek 30 167 34 0.31778 -0.05203 53.18 49.48 Tinggi Negatif 
Subjek 31 163 36 0.03937 0.39892 50.39 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 32 153 36 -0.65667 0.39892 43.43 53.99 Rendah Positif 
Subjek 33 167 32 0.31778 -0.50299 53.18 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 34 143 30 -1.35271 -0.95395 36.47 40.46 Rendah Negatif 
Subjek 35 180 38 1.22264 0.84988 62.23 58.5 Tinggi Positif 
Subjek 36 142 30 -1.42232 -0.95395 35.78 40.46 Rendah Negatif 
Subjek 37 158 38 -0.30865 0.84988 46.91 58.5 Rendah Positif 















Subjek 39 166 28 0.24818 -1.40491 52.48 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 40 164 30 0.10897 -0.95395 51.09 40.46 Tinggi Negatif 
Subjek 41 165 33 0.17858 -0.27751 51.79 47.22 Tinggi Negatif 
Subjek 42 165 40 0.17858 1.30084 51.79 63.01 Tinggi Positif 
Subjek 43 160 33 -0.16944 -0.27751 48.31 47.22 Rendah Negatif 
Subjek 44 155 32 -0.51746 -0.50299 44.83 44.97 Rendah Negatif 
Subjek 45 126 36 -2.53598 0.39892 24.64 53.99 Rendah Positif 
Subjek 46 145 41 -1.2135 1.52632 37.86 65.26 Rendah Positif 
Subjek 47 180 37 1.22264 0.6244 62.23 56.24 Tinggi Positif 
Subjek 48 154 39 -0.58707 1.07536 44.13 60.75 Rendah Positif 
Subjek 49 189 32 1.84907 -0.50299 68.49 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 50 178 28 1.08343 -1.40491 60.83 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 51 174 31 0.80501 -0.72847 58.05 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 52 149 35 -0.93509 0.17345 40.65 51.73 Rendah Positif 
Subjek 53 165 36 0.17858 0.39892 51.79 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 54 162 37 -0.03024 0.6244 49.7 56.24 Rendah Positif 
Subjek 55 168 39 0.38739 1.07536 53.87 60.75 Tinggi Positif 
Subjek 56 152 36 -0.72628 0.39892 42.74 53.99 Rendah Positif 
Subjek 57 142 30 -1.42232 -0.95395 35.78 40.46 Rendah Negatif 
Subjek 58 180 40 1.22264 1.30084 62.23 63.01 Tinggi Positif 
Subjek 59 146 36 -1.1439 0.39892 38.56 53.99 Rendah Positif 
Subjek 60 161 35 -0.09984 0.17345 49 51.73 Rendah Positif 
Subjek 61 174 41 0.80501 1.52632 58.05 65.26 Tinggi Positif 
Subjek 62 173 30 0.73541 -0.95395 57.35 40.46 Tinggi Negatif 
Subjek 63 171 36 0.5962 0.39892 55.96 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 64 172 45 0.6658 2.42824 56.66 74.28 Tinggi Positif 
Subjek 65 161 40 -0.09984 1.30084 49 63.01 Rendah Positif 
Subjek 66 161 34 -0.09984 -0.05203 49 49.48 Rendah Negatif 
Subjek 67 169 32 0.45699 -0.50299 54.57 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 68 204 31 2.89313 -0.72847 78.93 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 69 173 38 0.73541 0.84988 57.35 58.5 Tinggi Positif 
Subjek 70 156 41 -0.44786 1.52632 45.52 65.26 Rendah Positif 
Subjek 71 161 35 -0.09984 0.17345 49 51.73 Rendah Positif 
Subjek 72 167 36 0.31778 0.39892 53.18 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 73 173 36 0.73541 0.39892 57.35 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 74 173 30 0.73541 -0.95395 57.35 40.46 Tinggi Negatif 
Subjek 75 183 39 1.43145 1.07536 64.31 60.75 Tinggi Positif 
Subjek 76 185 35 1.57066 0.17345 65.71 51.73 Tinggi Positif 
Subjek 77 156 39 -0.44786 1.07536 45.52 60.75 Rendah Positif 
Subjek 78 150 35 -0.86548 0.17345 41.35 51.73 Rendah Positif 















Subjek 80 196 38 2.3363 0.84988 73.36 58.5 Tinggi Positif 
Subjek 81 161 34 -0.09984 -0.05203 49 49.48 Rendah Negatif 
Subjek 82 166 36 0.24818 0.39892 52.48 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 83 164 29 0.10897 -1.17943 51.09 38.21 Tinggi Negatif 
Subjek 84 165 28 0.17858 -1.40491 51.79 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 85 171 31 0.5962 -0.72847 55.96 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 86 164 36 0.10897 0.39892 51.09 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 87 162 34 -0.03024 -0.05203 49.7 49.48 Rendah Negatif 
Subjek 88 165 38 0.17858 0.84988 51.79 58.5 Tinggi Positif 
Subjek 89 181 32 1.29224 -0.50299 62.92 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 90 195 37 2.2667 0.6244 72.67 56.24 Tinggi Positif 
Subjek 91 151 38 -0.79588 0.84988 42.04 58.5 Rendah Positif 
Subjek 92 163 42 0.03937 1.7518 50.39 67.52 Tinggi Positif 
Subjek 93 156 40 -0.44786 1.30084 45.52 63.01 Rendah Positif 
Subjek 94 180 40 1.22264 1.30084 62.23 63.01 Tinggi Positif 
Subjek 95 185 31 1.57066 -0.72847 65.71 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 96 158 38 -0.30865 0.84988 46.91 58.5 Rendah Positif 
Subjek 97 161 35 -0.09984 0.17345 49 51.73 Rendah Positif 
Subjek 98 175 28 0.87462 -1.40491 58.75 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 99 182 38 1.36184 0.84988 63.62 58.5 Tinggi Positif 
Subjek 100 176 32 0.94422 -0.50299 59.44 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 101 173 36 0.73541 0.39892 57.35 53.99 Tinggi Positif 
Subjek 102 133 37 -2.04875 0.6244 29.51 56.24 Rendah Positif 
Subjek 103 147 33 -1.0743 -0.27751 39.26 47.22 Rendah Negatif 
Subjek 104 165 32 0.17858 -0.50299 51.79 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 105 163 39 0.03937 1.07536 50.39 60.75 Tinggi Positif 
Subjek 106 162 40 -0.03024 1.30084 49.7 63.01 Rendah Positif 
Subjek 107 183 45 1.43145 2.42824 64.31 74.28 Tinggi Positif 
Subjek 108 161 30 -0.09984 -0.95395 49 40.46 Rendah Negatif 
Subjek 109 172 40 0.6658 1.30084 56.66 63.01 Tinggi Positif 
Subjek 110 172 32 0.6658 -0.50299 56.66 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 111 165 29 0.17858 -1.17943 51.79 38.21 Tinggi Negatif 
Subjek 112 176 30 0.94422 -0.95395 59.44 40.46 Tinggi Negatif 
Subjek 113 141 34 -1.49192 -0.05203 35.08 49.48 Rendah Negatif 
Subjek 114 125 36 -2.60558 0.39892 23.94 53.99 Rendah Positif 
Subjek 115 142 35 -1.42232 0.17345 35.78 51.73 Rendah Positif 
Subjek 116 179 33 1.15303 -0.27751 61.53 47.22 Tinggi Negatif 
Subjek 117 166 34 0.24818 -0.05203 52.48 49.48 Tinggi Negatif 
Subjek 118 145 33 -1.2135 -0.27751 37.86 47.22 Rendah Negatif 
Subjek 119 143 39 -1.35271 1.07536 36.47 60.75 Rendah Positif 















Subjek 121 148 33 -1.00469 -0.27751 39.95 47.22 Rendah Negatif 
Subjek 122 159 36 -0.23905 0.39892 47.61 53.99 Rendah Positif 
Subjek 123 144 34 -1.28311 -0.05203 37.17 49.48 Rendah Negatif 
Subjek 124 171 30 0.5962 -0.95395 55.96 40.46 Tinggi Negatif 
Subjek 125 191 32 1.98828 -0.50299 69.88 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 126 156 39 -0.44786 1.07536 45.52 60.75 Rendah Positif 
Subjek 127 168 31 0.38739 -0.72847 53.87 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 128 139 32 -1.63113 -0.50299 33.69 44.97 Rendah Negatif 
Subjek 129 145 39 -1.2135 1.07536 37.86 60.75 Rendah Positif 
Subjek 130 144 32 -1.28311 -0.50299 37.17 44.97 Rendah Negatif 
Subjek 131 165 42 0.17858 1.7518 51.79 67.52 Tinggi Positif 
Subjek 132 156 42 -0.44786 1.7518 45.52 67.52 Rendah Positif 
Subjek 133 146 32 -1.1439 -0.50299 38.56 44.97 Rendah Negatif 
Subjek 134 169 35 0.45699 0.17345 54.57 51.73 Tinggi Positif 
Subjek 135 153 42 -0.65667 1.7518 43.43 67.52 Rendah Positif 
Subjek 136 161 37 -0.09984 0.6244 49 56.24 Rendah Positif 
Subjek 137 172 35 0.6658 0.17345 56.66 51.73 Tinggi Positif 
Subjek 138 138 40 -1.70073 1.30084 32.99 63.01 Rendah Positif 
Subjek 139 186 31 1.64026 -0.72847 66.4 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 140 152 37 -0.72628 0.6244 42.74 56.24 Rendah Positif 
Subjek 141 154 27 -0.58707 -1.63039 44.13 33.7 Rendah Negatif 
Subjek 142 155 36 -0.51746 0.39892 44.83 53.99 Rendah Positif 
Subjek 143 154 34 -0.58707 -0.05203 44.13 49.48 Rendah Negatif 
Subjek 144 132 32 -2.11836 -0.50299 28.82 44.97 Rendah Negatif 
Subjek 145 148 31 -1.00469 -0.72847 39.95 42.72 Rendah Negatif 
Subjek 146 184 33 1.50105 -0.27751 65.01 47.22 Tinggi Negatif 
Subjek 147 139 31 -1.63113 -0.72847 33.69 42.72 Rendah Negatif 
Subjek 148 147 38 -1.0743 0.84988 39.26 58.5 Rendah Positif 
Subjek 149 174 32 0.80501 -0.50299 58.05 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 150 149 33 -0.93509 -0.27751 40.65 47.22 Rendah Negatif 
Subjek 151 145 26 -1.2135 -1.85587 37.86 31.44 Rendah Negatif 
Subjek 152 155 39 -0.51746 1.07536 44.83 60.75 Rendah Positif 
Subjek 153 176 33 0.94422 -0.27751 59.44 47.22 Tinggi Negatif 
Subjek 154 171 32 0.5962 -0.50299 55.96 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 155 156 31 -0.44786 -0.72847 45.52 42.72 Rendah Negatif 
Subjek 156 177 32 1.01382 -0.50299 60.14 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 157 144 40 -1.28311 1.30084 37.17 63.01 Rendah Positif 
Subjek 158 152 39 -0.72628 1.07536 42.74 60.75 Rendah Positif 
Subjek 159 166 42 0.24818 1.7518 52.48 67.52 Tinggi Positif 
Subjek 160 155 32 -0.51746 -0.50299 44.83 44.97 Rendah Negatif 















Subjek 162 136 32 -1.83994 -0.50299 31.6 44.97 Rendah Negatif 
Subjek 163 194 32 2.19709 -0.50299 71.97 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 164 160 36 -0.16944 0.39892 48.31 53.99 Rendah Positif 
Subjek 165 183 41 1.43145 1.52632 64.31 65.26 Tinggi Positif 
Subjek 166 179 34 1.15303 -0.05203 61.53 49.48 Tinggi Negatif 
Subjek 167 157 30 -0.37826 -0.95395 46.22 40.46 Rendah Negatif 
Subjek 168 184 39 1.50105 1.07536 65.01 60.75 Tinggi Positif 
Subjek 169 167 26 0.31778 -1.85587 53.18 31.44 Tinggi Negatif 
Subjek 170 149 31 -0.93509 -0.72847 40.65 42.72 Rendah Negatif 
Subjek 171 154 24 -0.58707 -2.30682 44.13 26.93 Rendah Negatif 
Subjek 172 148 24 -1.00469 -2.30682 39.95 26.93 Rendah Negatif 
Subjek 173 158 36 -0.30865 0.39892 46.91 53.99 Rendah Positif 
Subjek 174 176 30 0.94422 -0.95395 59.44 40.46 Tinggi Negatif 
Subjek 175 154 35 -0.58707 0.17345 44.13 51.73 Rendah Positif 
Subjek 176 166 27 0.24818 -1.63039 52.48 33.7 Tinggi Negatif 
Subjek 177 164 29 0.10897 -1.17943 51.09 38.21 Tinggi Negatif 
Subjek 178 157 38 -0.37826 0.84988 46.22 58.5 Rendah Positif 
Subjek 179 158 35 -0.30865 0.17345 46.91 51.73 Rendah Positif 
Subjek 180 169 25 0.45699 -2.08135 54.57 29.19 Tinggi Negatif 
Subjek 181 172 39 0.6658 1.07536 56.66 60.75 Tinggi Positif 
Subjek 182 151 35 -0.79588 0.17345 42.04 51.73 Rendah Positif 
Subjek 183 167 30 0.31778 -0.95395 53.18 40.46 Tinggi Negatif 
Subjek 184 162 36 -0.03024 0.39892 49.7 53.99 Rendah Positif 
Subjek 185 140 40 -1.56152 1.30084 34.38 63.01 Rendah Positif 
Subjek 186 157 41 -0.37826 1.52632 46.22 65.26 Rendah Positif 
Subjek 187 151 40 -0.79588 1.30084 42.04 63.01 Rendah Positif 
Subjek 188 163 28 0.03937 -1.40491 50.39 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 189 181 31 1.29224 -0.72847 62.92 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 190 149 39 -0.93509 1.07536 40.65 60.75 Rendah Positif 
Subjek 191 161 40 -0.09984 1.30084 49 63.01 Rendah Positif 
Subjek 192 160 31 -0.16944 -0.72847 48.31 42.72 Rendah Negatif 
Subjek 193 172 32 0.6658 -0.50299 56.66 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 194 172 34 0.6658 -0.05203 56.66 49.48 Tinggi Negatif 
Subjek 195 165 29 0.17858 -1.17943 51.79 38.21 Tinggi Negatif 
Subjek 196 169 32 0.45699 -0.50299 54.57 44.97 Tinggi Negatif 
Subjek 197 138 37 -1.70073 0.6244 32.99 56.24 Rendah Positif 
Subjek 198 169 27 0.45699 -1.63039 54.57 33.7 Tinggi Negatif 
Subjek 199 148 36 -1.00469 0.39892 39.95 53.99 Rendah Positif 
Subjek 200 175 24 0.87462 -2.30682 58.75 26.93 Tinggi Negatif 
Subjek 201 146 39 -1.1439 1.07536 38.56 60.75 Rendah Positif 















Subjek 203 149 35 -0.93509 0.17345 40.65 51.73 Rendah Positif 
Subjek 204 166 38 0.24818 0.84988 52.48 58.5 Tinggi Positif 
Subjek 205 160 38 -0.16944 0.84988 48.31 58.5 Rendah Positif 
Subjek 206 166 27 0.24818 -1.63039 52.48 33.7 Tinggi Negatif 
Subjek 207 148 35 -1.00469 0.17345 39.95 51.73 Rendah Positif 
Subjek 208 174 28 0.80501 -1.40491 58.05 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 209 175 28 0.87462 -1.40491 58.75 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 210 173 29 0.73541 -1.17943 57.35 38.21 Tinggi Negatif 
Subjek 211 163 31 0.03937 -0.72847 50.39 42.72 Tinggi Negatif 
Subjek 212 172 33 0.6658 -0.27751 56.66 47.22 Tinggi Negatif 
Subjek 213 140 36 -1.56152 0.39892 34.38 53.99 Rendah Positif 
Subjek 214 138 45 -1.70073 2.42824 32.99 74.28 Rendah Positif 
Subjek 215 162 35 -0.03024 0.17345 49.7 51.73 Rendah Positif 
Subjek 216 172 27 0.6658 -1.63039 56.66 33.7 Tinggi Negatif 
Subjek 217 178 28 1.08343 -1.40491 60.83 35.95 Tinggi Negatif 
Subjek 218 145 41 -1.2135 1.52632 37.86 65.26 Rendah Positif 
Subjek 219 160 39 -0.16944 1.07536 48.31 60.75 Rendah Positif 
Subjek 220 173 34 0.73541 -0.05203 57.35 49.48 Tinggi Negatif 





2. Lampiran Skoring Data Skala Job Insecurity (Ketidakamanan Kerja) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
S1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 1 1 2 4 5 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 147
S2 5 4 5 2 5 5 5 4 5 4 4 2 3 4 3 2 1 1 3 5 5 4 5 3 3 3 3 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 2 5 5 170
S3 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 2 3 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 3 4 3 2 4 4 4 5 4 182
S4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 169
S5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 180
S6 4 4 2 1 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 1 2 1 2 4 5 4 4 4 2 1 3 4 4 3 3 4 2 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 152
S7 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 3 3 5 5 2 1 1 1 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 4 5 3 173
S8 3 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 4 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 144
S9 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 2 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 172
S10 4 4 1 4 4 5 4 5 5 1 5 2 3 3 4 2 1 3 3 4 4 2 2 4 1 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 165
S11 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 178
S12 2 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 2 1 2 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 2 3 3 4 4 5 165
S13 4 4 3 3 4 2 3 3 1 2 4 1 3 2 2 4 2 2 4 2 3 4 2 2 1 5 4 4 3 4 3 4 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 2 121
S14 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 162
S15 4 3 5 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 4 3 177
S16 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 2 2 2 2 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 5 5 5 192
S17 4 4 2 3 5 5 4 4 4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 2 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 2 4 3 3 2 4 4 166
S18 3 4 4 5 3 4 5 4 5 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 168
S19 5 5 1 2 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 2 1 2 3 3 183
S20 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 1 3 4 4 151
S21 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 4 170
S22 2 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 2 1 2 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 2 3 3 3 3 5 163
S23 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 142
S24 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 3 5 4 2 2 3 4 3 3 3 149
S25 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 158
S26 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 152
S27 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 167
S28 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 3 4 1 1 1 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 2 2 2 4 5 4 174
S29 5 4 5 1 5 4 5 4 5 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 5 5 3 3 3 3 1 4 5 3 5 3 3 1 4 4 5 4 4 4 3 4 1 1 4 3 147
S30 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 2 3 5 4 1 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 3 2 2 2 4 4 4 167
S31 5 3 2 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 163
S32 5 4 3 3 4 5 4 2 3 4 4 3 4 5 3 2 2 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 153
S33 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 1 1 1 1 5 5 4 4 4 2 2 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 167
S34 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 1 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 143









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
S36 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 1 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 142
S37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 1 5 5 5 3 3 5 4 5 158
S38 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 3 178
S39 4 3 4 2 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 5 1 2 4 4 4 5 4 2 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 166
S40 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 2 3 3 3 3 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 164
S41 4 5 3 1 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 1 2 2 4 5 4 4 4 3 2 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 165
S42 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 2 3 2 165
S43 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 160
S44 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 155
S45 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 126
S46 2 4 1 1 4 5 5 5 4 4 4 3 4 2 2 1 1 1 1 4 3 5 3 3 1 1 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 5 3 1 3 3 3 4 4 4 145
S47 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 2 2 4 4 5 180
S48 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 5 3 1 1 1 2 4 5 4 4 5 2 2 3 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 2 1 1 4 4 4 154
S49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 189
S50 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 4 178
S51 4 3 3 2 2 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 4 4 2 2 1 4 5 4 174
S52 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 5 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 149
S53 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 2 3 5 4 1 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 3 2 2 2 2 4 4 165
S54 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 162
S55 3 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 3 5 4 1 1 1 1 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 2 4 4 5 168
S56 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152
S57 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 142
S58 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 3 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 180
S59 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 146
S60 3 4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 2 2 3 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 161
S61 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 2 3 4 5 1 2 2 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 2 5 4 2 1 2 3 4 4 174
S62 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 5 5 5 4 2 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 2 4 4 173
S63 4 3 4 2 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 5 4 171
S64 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 2 3 3 4 172
S65 4 2 2 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 2 2 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 161
S66 3 4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 2 2 3 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 161
S67 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 2 2 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 169
S68 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 204
S69 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 4 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 173









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
S71 3 4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 2 2 3 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 161
S72 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 167
S73 4 4 3 3 5 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 173
S74 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 5 5 5 4 2 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 2 4 4 173
S75 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 183
S76 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 185
S77 2 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 2 4 3 4 3 3 3 4 5 3 5 4 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 2 3 4 5 156
S78 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 5 5 1 1 4 5 5 5 5 3 5 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 5 2 150
S79 5 4 3 2 4 2 3 2 5 5 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 5 3 2 4 4 2 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 2 4 4 2 4 4 163
S80 4 4 3 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 4 5 5 5 5 2 196
S81 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 161
S82 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 5 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 166
S83 2 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 2 3 3 2 5 5 5 2 5 4 4 3 5 2 2 4 5 3 4 5 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 164
S84 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 1 1 2 4 5 5 5 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 165
S85 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 171
S86 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 3 1 1 1 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 164
S87 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 2 3 3 2 5 5 4 5 4 1 3 4 2 4 3 5 4 3 5 3 4 4 5 2 2 2 2 2 4 162
S88 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 165
S89 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 2 2 4 4 4 181
S90 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 2 2 5 5 195
S91 3 3 2 2 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 2 4 4 3 3 4 2 2 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 151
S92 3 3 2 2 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 1 1 2 4 4 5 3 4 1 1 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 1 3 3 3 5 5 163
S93 4 3 2 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 3 3 2 1 1 2 4 5 5 5 3 3 3 4 5 3 3 5 2 2 5 5 4 5 4 3 4 2 1 4 4 4 156
S94 5 5 4 2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 2 3 3 1 4 4 180
S95 4 5 5 3 5 4 5 4 4 3 4 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 2 4 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 185
S96 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3 3 4 4 2 1 2 2 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 1 3 5 5 158
S97 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 161
S98 4 5 3 3 4 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 3 175
S99 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 5 4 2 5 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 182
S100 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 176
S101 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 5 4 4 5 2 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 2 5 2 2 4 4 4 173
S102 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 4 4 4 5 4 2 3 3 2 1 1 2 3 4 133
S103 3 4 2 3 4 5 4 4 2 1 4 2 3 3 4 3 1 1 1 5 5 4 4 3 1 2 5 5 4 4 3 1 1 4 3 5 5 3 4 1 4 4 4 5 4 147
S104 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 3 1 3 4 3 165









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
S106 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 5 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 162
S107 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 5 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 5 183
S108 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 161
S109 4 5 3 2 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 5 1 1 1 1 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 2 2 2 3 4 4 172
S110 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 4 3 172
S111 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 1 2 2 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 165
S112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 176
S113 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 1 1 2 4 3 1 1 1 5 5 3 3 3 3 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 1 1 2 3 1 1 1 3 3 141
S114 4 4 1 1 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 125
S115 4 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 2 3 4 4 2 3 3 4 4 5 3 4 4 142
S116 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 179
S117 3 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 166
S118 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 145
S119 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 3 1 1 1 3 3 4 2 3 4 2 3 3 5 4 5 2 3 4 5 3 5 2 2 1 1 1 3 4 5 143
S120 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 1 3 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 139
S121 5 4 2 1 5 4 5 4 4 2 5 4 4 4 5 3 3 3 2 2 1 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 148
S122 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 159
S123 3 3 2 2 5 5 5 5 2 3 5 3 3 3 4 3 1 1 2 3 5 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 144
S124 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 1 2 4 4 4 171
S125 4 3 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 191
S126 5 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 1 1 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 156
S127 3 4 4 3 4 4 4 5 2 2 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 168
S128 4 4 2 2 3 4 4 4 5 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 4 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 139
S129 5 3 2 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 145
S130 5 5 3 2 5 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 5 3 3 4 2 2 4 4 4 5 2 2 3 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 4 2 144
S131 4 4 1 2 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 5 4 4 2 2 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 2 3 3 4 4 4 165
S132 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 156
S133 4 3 2 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 1 1 1 4 4 4 3 3 1 1 3 5 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 1 3 4 3 3 4 3 146
S134 5 3 3 2 5 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 5 3 3 5 4 2 4 5 3 5 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 169
S135 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 1 3 3 3 3 3 3 4 5 153
S136 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 5 1 2 4 4 2 2 1 2 4 5 5 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 2 4 2 2 2 4 4 4 4 161
S137 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 172
S138 3 4 1 2 4 4 4 5 3 4 3 1 4 4 3 2 1 1 2 4 5 3 3 3 1 1 3 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 138
S139 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 186









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
S141 4 5 4 3 5 3 3 3 4 5 5 3 4 5 5 4 1 1 1 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 1 1 3 3 3 3 154
S142 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 1 1 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 1 5 3 4 3 155
S143 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 1 1 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 1 5 3 4 3 154
S144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 4 5 4 3 3 2 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 3 3 3 132
S145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 148
S146 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3 3 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 184
S147 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 139
S148 5 4 1 2 4 4 4 4 5 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 147
S149 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 1 1 1 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 174
S150 4 3 3 3 5 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 149
S151 5 5 3 3 5 4 4 3 1 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5 3 3 2 3 2 3 5 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 145
S152 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 155
S153 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 2 2 2 4 5 4 2 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 4 4 4 5 4 176
S154 4 4 3 3 3 4 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 2 2 3 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 1 4 5 171
S155 3 3 2 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 2 4 1 1 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 4 156
S156 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 3 2 3 5 5 177
S157 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 5 144
S158 4 4 3 2 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 152
S159 3 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 1 2 5 4 1 1 1 1 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 2 1 1 2 5 4 166
S160 4 3 3 3 2 4 3 1 2 5 5 2 3 3 3 1 2 3 2 4 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 3 2 2 5 4 2 4 5 4 3 4 3 4 5 5 155
S161 5 3 4 3 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 3 188
S162 1 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 2 5 5 5 1 1 2 2 2 136
S163 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 194
S164 4 5 3 2 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 2 3 1 3 5 160
S165 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 3 183
S166 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 2 1 4 5 5 179
S167 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 157
S168 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 184
S169 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 167
S170 4 3 3 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 1 3 3 3 3 3 149
S171 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 1 4 4 154
S172 4 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 1 2 3 2 1 5 5 5 148
S173 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 158
S174 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 1 1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 1 4 4 4 4 3 5 5 5 176









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
S176 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 166
S177 3 4 3 3 3 5 5 3 4 3 5 4 4 3 4 3 2 1 1 3 5 5 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 4 5 5 5 4 4 5 3 2 2 4 5 5 164
S178 4 2 2 3 4 5 3 3 5 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 157
S179 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 1 5 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 1 3 2 2 4 5 4 158
S180 3 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 5 2 1 2 169
S181 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 3 3 3 3 4 4 4 172
S182 4 4 4 2 4 3 4 2 4 5 4 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 5 3 2 4 1 4 3 4 2 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 151
S183 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 167
S184 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 162
S185 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 4 1 2 4 4 2 1 1 1 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3 3 4 140
S186 5 3 1 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 5 2 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 157
S187 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 151
S188 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 163
S189 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 181
S190 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 149
S191 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 161
S192 4 4 2 2 3 5 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 2 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 160
S193 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 3 4 172
S194 5 4 4 2 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 2 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 3 4 5 4 172
S195 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 165
S196 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 169
S197 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 138
S198 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 169
S199 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 2 1 2 148
S200 4 5 3 3 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 175
S201 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 2 2 3 3 3 146
S202 4 4 3 3 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 169
S203 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 149
S204 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 5 2 2 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 4 4 166
S205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 1 1 1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 4 4 160
S206 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 166
S207 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 1 1 1 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 148
S208 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 174
S209 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 1 5 5 4 1 3 2 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 5 4 5 175



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
S211 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 3 163
S212 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 172
S213 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 1 1 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 140
S214 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 5 4 5 5 3 3 5 1 1 1 1 1 1 138
S215 2 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 5 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 162
S216 4 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 3 4 5 5 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 3 5 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 172
S217 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 4 178
S218 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 145
S219 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 160
S220 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 173








3. Lampiran Skoring Data Skala Meaningful of Work (Makna Kerja) 
 
Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 1 2 4 4 4 2 4 3 3 4 30
Subjek 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 31
Subjek 3 5 4 3 5 5 3 3 5 5 38
Subjek 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 36
Subjek 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 34
Subjek 6 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37
Subjek 7 5 3 3 5 4 3 4 4 5 36
Subjek 8 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33
Subjek 9 3 4 4 5 4 4 4 4 5 37
Subjek 10 3 4 4 3 3 3 4 2 2 28
Subjek 11 4 4 5 4 3 4 3 3 4 34
Subjek 12 4 5 4 4 3 4 5 4 3 36
Subjek 13 2 2 3 2 3 4 5 3 2 26
Subjek 14 3 4 4 5 3 4 4 4 4 35
Subjek 15 3 5 5 3 4 5 3 3 4 35
Subjek 16 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30
Subjek 17 2 3 4 4 3 4 4 4 3 31
Subjek 18 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
Subjek 19 2 3 3 2 2 3 3 3 4 25
Subjek 20 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
Subjek 21 3 3 5 4 3 4 2 2 2 28
Subjek 22 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35
Subjek 23 4 3 5 5 4 3 4 4 4 36
Subjek 24 4 4 5 5 4 4 3 4 4 37






Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 26 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33
Subjek 27 3 5 3 4 3 4 4 3 3 32
Subjek 28 4 5 4 5 5 4 4 4 5 40
Subjek 29 4 5 4 3 3 3 3 3 1 29
Subjek 30 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
Subjek 31 3 4 4 5 3 4 4 5 4 36
Subjek 32 3 5 4 5 4 4 4 4 3 36
Subjek 33 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32
Subjek 34 4 3 4 3 4 3 3 3 3 30
Subjek 35 4 4 5 4 3 5 4 4 5 38
Subjek 36 4 3 4 3 4 3 3 3 3 30
Subjek 37 4 4 5 4 3 5 4 4 5 38
Subjek 38 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30
Subjek 39 3 2 3 3 3 4 3 4 3 28
Subjek 40 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30
Subjek 41 1 4 5 4 4 3 4 4 4 33
Subjek 42 4 4 4 4 4 5 5 5 5 40
Subjek 43 3 4 4 4 3 4 4 4 3 33
Subjek 44 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
Subjek 45 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36
Subjek 46 4 5 4 5 5 4 4 5 5 41
Subjek 47 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37
Subjek 48 5 5 3 4 5 5 4 4 4 39
Subjek 49 4 4 3 3 4 5 3 3 3 32






Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 51 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
Subjek 52 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
Subjek 53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 54 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37
Subjek 55 3 5 4 4 4 4 5 5 5 39
Subjek 56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 57 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30
Subjek 58 4 5 4 4 4 4 5 5 5 40
Subjek 59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 60 3 5 4 3 4 3 4 4 5 35
Subjek 61 4 5 4 4 5 5 4 5 5 41
Subjek 62 3 4 2 4 3 4 4 3 3 30
Subjek 63 3 4 4 5 3 4 5 4 4 36
Subjek 64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
Subjek 65 4 4 5 4 4 5 4 5 5 40
Subjek 66 3 5 4 3 3 3 4 4 5 34
Subjek 67 3 3 4 4 3 4 3 4 4 32
Subjek 68 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
Subjek 69 3 5 5 5 3 3 5 5 4 38
Subjek 70 3 5 5 5 4 5 5 5 4 41
Subjek 71 3 5 4 3 4 3 4 4 5 35
Subjek 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 73 3 5 5 4 3 4 4 4 4 36
Subjek 74 3 4 2 4 3 4 4 3 3 30






Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 76 3 4 4 5 4 4 4 3 4 35
Subjek 77 3 5 5 5 3 4 4 5 5 39
Subjek 78 4 2 5 3 2 5 5 5 4 35
Subjek 79 2 4 4 5 2 4 4 3 3 31
Subjek 80 5 5 3 3 5 5 3 4 5 38
Subjek 81 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34
Subjek 82 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36
Subjek 83 4 3 4 3 1 3 5 2 4 29
Subjek 84 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
Subjek 85 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
Subjek 86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 87 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34
Subjek 88 4 5 4 4 4 4 4 4 5 38
Subjek 89 2 4 4 4 2 4 4 4 4 32
Subjek 90 2 5 4 5 2 4 5 5 5 37
Subjek 91 4 4 5 5 3 5 5 4 3 38
Subjek 92 5 5 5 4 5 5 4 5 4 42
Subjek 93 4 4 5 5 5 4 4 4 5 40
Subjek 94 4 5 4 5 4 5 4 4 5 40
Subjek 95 3 3 4 4 4 3 4 3 3 31
Subjek 96 4 4 5 5 4 5 3 4 4 38
Subjek 97 4 5 5 4 4 3 3 4 3 35
Subjek 98 2 3 2 5 2 3 4 4 3 28
Subjek 99 3 5 5 4 4 5 4 4 4 38






Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 102 3 4 4 5 3 5 5 4 4 37
Subjek 103 5 4 3 4 4 3 3 4 3 33
Subjek 104 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
Subjek 105 4 5 5 4 4 4 4 4 5 39
Subjek 106 4 5 5 4 4 4 4 5 5 40
Subjek 107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
Subjek 108 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
Subjek 109 4 4 5 5 5 4 4 5 4 40
Subjek 110 2 4 4 4 2 4 4 4 4 32
Subjek 111 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
Subjek 112 3 4 3 3 3 3 3 4 4 30
Subjek 113 4 3 3 3 4 4 4 4 5 34
Subjek 114 4 4 4 3 3 4 4 5 5 36
Subjek 115 3 4 4 5 3 4 4 3 5 35
Subjek 116 3 4 4 5 3 4 3 3 4 33
Subjek 117 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34
Subjek 118 3 3 4 4 4 3 4 5 3 33
Subjek 119 5 5 3 4 4 4 4 5 5 39
Subjek 120 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42
Subjek 121 3 4 4 4 3 4 3 4 4 33
Subjek 122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 123 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34
Subjek 124 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30






Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 126 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39
Subjek 127 3 4 4 3 4 3 3 3 4 31
Subjek 128 4 4 4 4 2 4 4 4 2 32
Subjek 129 4 4 4 5 4 4 5 5 4 39
Subjek 130 4 4 4 4 4 2 3 3 4 32
Subjek 131 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42
Subjek 132 5 5 5 5 4 4 4 5 5 42
Subjek 133 3 4 3 4 3 4 4 4 3 32
Subjek 134 5 3 4 4 3 5 4 4 3 35
Subjek 135 5 5 5 5 4 4 4 5 5 42
Subjek 136 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37
Subjek 137 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
Subjek 138 4 4 5 4 4 5 5 5 4 40
Subjek 139 3 4 4 4 3 4 3 3 3 31
Subjek 140 5 5 4 4 3 3 4 5 4 37
Subjek 141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Subjek 142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 143 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34
Subjek 144 4 4 4 4 2 2 4 4 4 32
Subjek 145 3 5 3 4 3 4 3 3 3 31
Subjek 146 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33
Subjek 147 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
Subjek 148 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38
Subjek 149 3 4 4 4 3 4 4 3 3 32






Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 151 2 3 4 4 2 3 3 3 2 26
Subjek 152 4 4 4 5 4 5 5 4 4 39
Subjek 153 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33
Subjek 154 4 3 3 4 3 4 3 4 4 32
Subjek 155 2 4 4 4 2 4 4 4 3 31
Subjek 156 4 4 3 4 4 3 3 3 4 32
Subjek 157 4 4 4 5 5 5 4 4 5 40
Subjek 158 4 4 5 5 4 4 4 5 4 39
Subjek 159 3 5 5 5 4 5 5 5 5 42
Subjek 160 2 4 4 5 2 3 4 4 4 32
Subjek 161 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30
Subjek 162 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
Subjek 163 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
Subjek 164 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Subjek 165 5 5 4 5 4 5 4 5 4 41
Subjek 166 3 3 3 4 4 3 5 5 4 34
Subjek 167 3 3 2 3 4 3 3 4 5 30
Subjek 168 4 4 4 4 4 5 5 4 5 39
Subjek 169 2 3 4 4 2 2 4 3 2 26
Subjek 170 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
Subjek 171 2 3 3 2 2 3 3 3 3 24
Subjek 172 2 2 3 3 2 3 3 3 3 24
Subjek 173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 174 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30






Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 176 3 3 3 4 4 2 2 3 3 27
Subjek 177 2 3 4 3 4 3 3 3 4 29
Subjek 178 4 4 4 4 3 4 5 5 5 38
Subjek 179 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
Subjek 180 3 3 3 2 2 2 2 4 4 25
Subjek 181 4 5 4 5 4 4 4 4 5 39
Subjek 182 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35
Subjek 183 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
Subjek 184 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36
Subjek 185 4 4 5 5 5 4 4 5 4 40
Subjek 186 5 4 5 5 4 4 5 4 5 41
Subjek 187 3 4 5 5 4 5 4 5 5 40
Subjek 188 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
Subjek 189 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
Subjek 190 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39
Subjek 191 4 4 5 5 5 4 4 4 5 40
Subjek 192 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31
Subjek 193 3 4 4 4 3 3 4 3 4 32
Subjek 194 3 4 5 3 4 3 3 4 5 34
Subjek 195 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
Subjek 196 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32
Subjek 197 5 5 4 5 4 3 3 4 4 37
Subjek 198 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Subjek 199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36







Subjek Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Jumlah
Subjek 201 4 5 5 4 3 4 4 5 5 39
Subjek 202 3 4 4 3 3 2 2 4 4 29
Subjek 203 3 4 4 4 3 3 5 5 4 35
Subjek 204 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38
Subjek 205 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38
Subjek 206 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Subjek 207 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
Subjek 208 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
Subjek 209 3 4 3 3 4 4 2 2 3 28
Subjek 210 3 4 2 2 4 3 3 4 4 29
Subjek 211 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31
Subjek 212 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
Subjek 213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Subjek 214 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
Subjek 215 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
Subjek 216 3 3 3 3 4 4 2 2 3 27
Subjek 217 3 4 4 2 2 3 4 3 3 28
Subjek 218 4 5 5 4 4 5 5 4 5 41
Subjek 219 4 5 4 5 4 4 4 5 4 39
Subjek 220 3 3 4 5 4 4 4 4 3 34
Subjek 221 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42
